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ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯﺓ ﺭﺍﻨﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻝﺸﺎﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﺼﻬﻤﺎ ﺍﻝﺩﺅﻭﺏ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ 

















  وا	 	ا
 
ﺒﻘﻠﺒﻲ ﺍﻝﻤﺴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺒﺔﹰ ﻭﺃﻤﻨﻴﺎﺕ ﻋﻤﺭﻱ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺃﻨﺜﺭ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻨﺩﻯ ﻋﻠـﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻓﻀـل     
ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﻭﻭﻫﺞ ﺍﻻﻨﻌﺘﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﺩ ﻨﻬﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ﺒﺴﻴل ﻨﺼـﺎﺌﺤﻪ ﺃﺴـﺘﺎﺫﻱ 
ﺎﻗﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻝﺸﻜﺭ ﻓﻴﺎﻀﺎﹰ ﺒﺒ. ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻭﻤﻭﺠﻬﻲ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ 
ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻝﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻷﻓﺎﻀل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﻤﺸﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺘﻨﻘﻴﺔ ﺒﺎﻜﻭﺭﺓ ﺯﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺌﺒﻪ ﻭﺴﻬﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﻨﻘﻴﺢ ﺭﺴﺎﻝﺘﻲ ﻭﻜﺸﻔﻭﺍ ﺴﻭﺀﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﻭﺍ ﺇﻝﻲ ﻋﻴﻭﺒﻲ ﺒﺄﻝﻁﻑ ﺍﻝﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺭﺍﻋﻴﻥ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻜﺭﻱ 
  . ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺠﺩﻱ ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ، ﻭﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺭﺍﺩ ﺸﺎﻫﻴﻥﻭﻁﻔﻭﻝﺔ ﺘﺠﺭﺒﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﻴﻥ 
ﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﻜﻠل ﺃﻭ ﻤﻠل ﻭﻴﺸﻌﻠﻭﻥ ﺸﻤﻌﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﻬﻭﻑ ﺍﻝﻀﻴﺎﻉ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍﹰ ﻝﺠﻬـﺩﻫﻡ ﺇ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬـﺩ ﻓﺈﻨﻲ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻝﺸﻜﺭ ﺇﻝﻰ 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﺨﻠﻭﺍ ﻋﻠﻲ، ﻭﺼﺒﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻅﺔ ﺠﻬﻠﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺤﻴﻠـﺔ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﻝﻐﺩ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
ﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩ ﻴﺩﺍﹰ ﺇﻝﻲ ﻓﻘﺎﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺭﻋﺔ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ، ﺇﻝﻰ ﻜل ﻫﺅﻻﺀ ﺃﺤﻔـﺭ ﻓـﻲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺇﻝ. ﻋﻘﻠﻲ













  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻠﺨﺹ
 ﻓﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﺘﺴﻡ    
 ﻋﻜﻔﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔﹰ ﺒﺭﻭﺯﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ
 ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ"  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﺍﻝﻌﺎﻤل"  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ – ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻓﺘﺭﻀﺕ ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻲ – ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
 ﻭﺨﻠﺼﺕ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻤﻠﻴﺔﻋ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﻝﺘﻭﻓﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﻫﺫﻩ. ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘـﻭﻯ  ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ: ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ    •
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸـﺎﻜل 
ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘـﻭﻕ 
ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺤﻕ 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  . ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﻁﻴﺎﹰ ﻭﻓﻌﺎﻝﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺤـﻕ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ. ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
 ح 
 
ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻭﻭﺴـﺎﺌل "ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ   
 ". ﺍﻹﻋﻼﻡ
 ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ: ﺍﻷﻡ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ •
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﺫﻭﺭ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ
 ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ
 ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ ﻨﻘﺴﺎﻡﺍﻻ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻓﺘﺢ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻜﻔﻜﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ. ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ
 ﻓﻀﻼ ﺤﺎﻝﻴﺎ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺒﻬﺩﻑ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ
 .ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ
  













      The 21st century has witnessed the emergence and the independence  of 
new states in the international system . Kosovo and South Sudan are the 
newest and the most prominent states in the  21st century. This study 
addresses the issue of the  emergence of new states in the era of 
globalization represented in Kosovo and South Sudan and it also addresses 
the most influential factors(internal and external factors) that were standing 
behind their independence and separation. The study assumed that the 
internal factors represented in  historical, political, economic, ethnic and 
religious factors are the most influential in the separation and the 
independence of Kosovo and South Sudan.  
The study was based on the analysis of some literature reviews, facts and 
historical evidences on the subject to identify the most influential and 
decisive factors of the separation and the independence of these states. The 
study concluded that the external factor was to a large extent the most 
influential and decisive in the separation and the independence of Kosovo 
and South Sudan. This was due to the presence of  many appropriate 
conditions and changes at the  international and regional level such as the 
following :  
-The change in the international system and the emergence and growth of 
the phenomenon of globalization : The difference in balance power and the 
ongoing growth of globalization have pushed the international community 
to give more attention to new international issues that involve democratic 
transformations and changes, human and minority rights, ethnic conflicts, 
political freedoms and the right of peoples to self-determination. Moreover, 
many international institutions and organizations  have become more 
effective and responsive to defend and protect the human rights of 
minorities especially the right of self-determination. Thereby , the state 
becomes unable to impose  fully its sovereign over its territory especially at 
  ي
 
the time of the massive technological revolution "Communications,  
Information technology and media."   
- Wrong policies and colonial practices of the mother countries: 
The British  colonial policy that was carried out in Sudan had  a major role 
in sowing and promoting the  seeds of division which in turn has led to the 
secession of the south Sudan from the north. This was through polarizing 
Christian missionaries to disseminate Christian religion , to spread  English 
language , to limit the spread of Arabic language and to open new schools  
with disciplinary curricula to promote division and fragmentation. As for 
Kosovo, the American unstated objective was to disintegrate the former 
Yugoslavia federation to weaken Russia and to achieve its economic, 
political and security interests.   
 
        
 




  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻔﺼل
   ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻲﻭﺍ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ
   ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ: ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
  :  ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻓﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺒﺒﺭﻭﺯ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﺘﺴﻡ    
 ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻭﻓﻭﻓﻜﻭﺴ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺍﺜﺔﹰ ﺒﺭﻭﺯﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﻭﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭﻝﻰ ﺨﻁﺕ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ،-  8002 - ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 71 ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ
 ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﺨﻀﻌﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻤﺎﹰ 69 ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻀل ﻅﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﺎ
 ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل لﺍﻻﺴﺘﻘﻼ ﻝﻬﺫﺍ ﻤﻬﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻥ ﺇﻻ. (1)– 2191- ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﺨﻼل
 ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﺭﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ    
 ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻭﻋﻠﻴﻪ – 1102- ﻴﻭﻝﻴﻭ ﻥﻤ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺼل ﺤﺘﻰ"  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ"  ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻤﻥ
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   - : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ
 ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ    
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻅﻬﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺫﻝﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ
 ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻴﺙﺤ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﻝﺒﻌﺽ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ، ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺭﺘﻭﻓﻴ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜل ﻝﻠﺩﻭل ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺨﺎﺹ ﻝﻨﻤﻭﺫﺝ
  
  :  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ
 ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ"  ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ" ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ\ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻬﺩﻑ    
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺠﻨﻭﺏﻭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ
 ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ -  ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺜﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل -  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔﹰ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ
 ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻴﺭﺘﺄﺜ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ، ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ







   ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻅﺭﻱﺍﻝﻨ ﺍﻹﻁﺎﺭ
  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻤـﻥ  ﻜل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﻘﺘﻀﻲ    
 ﻓـﻲ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ  ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ لﺘﺤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ
 ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺼـﻴﺭ  ﺘﻘﺭﻴـﺭ  ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺴﻭﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل،
 ﺴـﻴﺘﻨﺎﻭل  ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ، ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺘﺴﺘﻨﺩ  ﺸﻌﺏ ﻷﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﺴﻴﺘﻨﺎﻭل.  ﻭﺍﻝﻌﺭﻕ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ
 ﻭﺠﻨـﻭﺏ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻝﻜل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺘﺠﺎﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﺤﻴﺙ
  ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺴﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
  .      ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺭﻴﺔﺍﻝﻌﺴـﻜ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻅل ﻭﻓﻲ    
 ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋـﺎﺕ  ﺍﻝﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ  ﻅل ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻴﻴﻥ ﻜﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﻜﺜﻴـﺭﺓ  ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺒﻌﺩ(  ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ)  ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
 ﺫﺍﻫ  ـ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ – ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ،
 ﻨﻅـﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻝﺘﺄﺜﺭﻩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ
  . - ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﺄﺜﺭﻩ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻱ
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 ﻭﺍﻝﻀـﻌﻴﻔﺔ،  ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ – ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﺭ ﺤﻴﺙ     
 ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ – ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ،ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺎﻝﻴﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 . (3)ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ                           
 )noitanimreted – fleS(  ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺤﻕ
ﺃﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓـﻲ ﺘﻘـﺭﺭﻱ     
 ﺤـﻕ  ﻥﻋ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻌﻨﺩﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻤﺠﺎﻝﻪ، ﻓ
 ﻝﻬـﺫﺍ  ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻴﺫﻜﺭﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺴﻴﺎﻕ ﻀﻤﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
 ،8461 ﻋـﺎﻡ  ﻭﺴـﺘﻔﺎﻝﻴﺎ  ﻋﻬـﺩ  ﻤﻨﺫ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ
 ﺒﺈﻋﻁـﺎﺀ  ﻴﺘﻡ ﺃﻥ   ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻨﻘل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭﺩ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ
 – ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺸﺎﺭ ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ -6771
 ﻋﻤﻠـﻲ  ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻭل ﺸﻜﻼﻥﻴ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
  .ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻝﻬﺫﺍ
 ﻨﺘﻴﺠـﺔﹰ  ﻫﺎﻤـﺎﹰ  ﺒﻌـﺩﺍﹰ  ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ    
 ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺎﺕ،  ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻻﻨﻁﻼﻕ
 ﺒﻌـﺩ  ﺍﻝﺴـﻼﻡ  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺤﻕ ﺼﺎﺤﺒﺔﹰ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﺠﻌل
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺼـﻴﺭ  ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻷﺨﺫ ﺠﺩﻴﺔﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻗﺎﻤﺕ -9191 - ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
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ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ ﺤﺎﻝـﺔ  ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﻤﺤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ
 ﻓﻼﺩﻴﻤﻴـﺭ  ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ  .(4)ﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍ
 ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻤﻨﺢ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺎﺩﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻝﻴﻨﻴﻥ
" ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺤﻕ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﺢ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺒﻠﺸﻔﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﺜﺭ -7191- ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻫ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻥ
 ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ  ﺍﻝﻤﺒـﺎﺩﺉ  ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺸﻜل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺜل ﻭﻗﺩ. (5)ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﻴﺒﺔ،
 ﻋﺸﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺩ ﺤﻴﺙ -8191- ﻋﺎﻡ ﻭﻭﻴﻠﺴﻭﻥ ﻭﻴﺩﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺸﺭ
 ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﻝﻜﻥ ﺎ،ﻤﺼﻴﺭﻫ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻷﻤـﻡ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ – ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ. ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻻ ﻝﻪ ﻝﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺒﺩًﺃ
  .(6)ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺒﺩًﺃ – ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻀﻤﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ  ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ  ،ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ  ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﻤل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻡ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
 ﻴﻜـﻭﻥ  ﺒﺄﻥﻭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻥ
 ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴـﻜﻭ  ﺴﺎﻥ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ، ﻫﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻜل
 ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺘﻤﻤﺎﻥ ﺠﺯﺀﺍﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﺈﻥ
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﺎﻝﺩﻭلﻓﻭﻴﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
  .(7)ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
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 ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻝـﺩﻭل  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻜﻤﺎ ،"ﻤﺒﺩﺃ" ﻭﻝﻴﺱ" ﺤﻕ" ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ،-2591- ﻋﺎﻡ
 ﺍﻝـﺫﺍﺘﻲ  ﺒـﺎﻝﺤﻜﻡ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺩﻋﻡ ﺭﺍﻑﺍﻻﻋﺘ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ﻭﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﺒﺎﺩ  ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺃﻗﺎﻝﻴﻡ
 ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ .ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺃﺨﺭﻯ،
 ﻝﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﺫﺭﻉ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ
  .(8)ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
  ﻭﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻤﺎﻫﻴﺔ
ﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻤﺎﻫﻴﺔ ﺤ    
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺭﺝ ﻤﻥﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺸﻜل ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻬﺩﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻡ، ﻭ
 ﺸﻌﺏ ﻜل ﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﻪ
ﺍﻝﻀﻐﻁ "ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺎﻤﻠﺔ،ﻜ ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﻜل ﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ" ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ  ﺜﺭﻭﺍﺘـﻪ  ﻤﻥ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﺸﻜل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ
 ﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺤﻲﺍﻝﺭ ﺒﺘﺭﺍﺜﻪ ﻭﺍﻝﺘﻤﺘﻊﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ 
 ﻝﻪ ﻝﻴﺱ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺒﺩﺃ ﻅل ﻗﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ 
 ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺫ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻝﻜﻥ ،ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻻ
 ﺃﻫـﻡ  ﺃﺤـﺩ  ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻴﻤﺜل. ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﺤﻘﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺒﺩﺃ
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 ﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﺫﻭ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ
 ﺒﻬـﺎ  ﻴـﺭﺘﺒﻁ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻝﻴﺱ
 ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ  ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻝﺫﻝﻙ. ﻤﺜل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺒﺭﻭﺍ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺤـﻕ  ﺃﻱ – ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﺩﻱ ﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻭﻤﻨﻁﻘﺎﹰ
 ﻭﺃ ﺸﻌﺏ ﻜل ﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﻭﻋﻤﻼﹰ ﻓﻘﻬﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻫﻭ ﻝﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻴﻨﺼﺭﻑ – ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻜﺤﻕ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ
  . (9)ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺸﺌﻭﻨﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﻜﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻁﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ    
 ﺃﺼـﺩﺭﺘﻪ  ﺍﻝﺫﻱ ،(4151) ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺸﻬﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ
 ﻝﻠﺒﻠـﺩﺍﻥ  ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل  ﻤـﻨﺢ  ﺇﻋﻼﻥ"  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ -0691- ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 41 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻭﺘﺭﺍﺠـﻊ  ﺘﺨﻠﻑ ﺤﺎل ﺒﺄﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﻻ ﻴﺠﺏ: ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﻤﻥ ،" ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
 ﺍﻷﻤـﺭ  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﺘﺄﺨﻴﺭ ﺫﺭﻴﻌﺔﹰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﺇﻨﺼـﺎﻑ  ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ
  . (01)ﺍﻷﻡ ﺩﻭﻝﻬﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
   ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺤﻕ   
ﻤﻜﻤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻝ ﺇﻥ    
 ﻝﻬـﺫﺍ  ﻭﺍﻝﻌﻤﻠـﻲ  ﺍﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻴﻤﺜل ﻭﻫﺫﺍﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، 
ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ
ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺴﺎﻫﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ 
 ﺘﻜـﺎﻓﺢ  ﺸﻌﻭﺏ ﻭﺠﺩﺕ ﺤﻴﺙ ،ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
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 ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ،  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﺄﻋﻁﻴﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﻭﺘﻨﺎﻀل
 ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺫﺍﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﺕ
 ﻋـﺎﻡ  ﺤـﻕ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﻗﺎﺌﻤﺔ
 ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ  ﻫﻨـﺎﻙ  ﺯﺍل ﻓﻤـﺎ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﻝﻡ ﺃﻤﺭ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل
 ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ، ﻨﺯﻉ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺃﻤﺎ .ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺓﻭﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﻀﻭﺭ
 ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻀﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
  (.11)ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ ﺩﻭﻝﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻬل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻡ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  :ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻁﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻝﻠﺩﻭل  ﺇﻥ    
 ﻜﻠﻪ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﻥﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻻ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﻭﻥﺍﻝﻠ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻻ ،"ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ"
 ،ﻭﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
 ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻁﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺤﺭﻡ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺭﺴﺔﺒﻤﻤﺎ ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ  ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻴﺩﻓﻊ
  . ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻲ
 ﻋﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﹰ ﻤﻨﻔﺼل ﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ   
 ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻫﻭ ﻌﻴﺎﺭﺍﻝﻤ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻐﻼﺩﺵ ﻜﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺒﺎﻗﻲ
 ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻐﻭﻴﺔ ﻷﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺨﻭل
 ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل
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 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺩﻭلﻓﺎﻝ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﻓﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﻴﺎﻓﺭﺍ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﻭ ﻤﺜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ
 ﻭﻻ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺩﺱ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺩﻭل ﻓﺄﻏﻠﺒﻴﺔ. ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺠﻭﺍﺯ ﻭﻋﺩﻡ
 ﻤﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﺒل ﺴﻴﻤﺴﻬﺎ، ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﻤﺭ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺘﺘﺴﺎﻫل ﺩﻭﻝﺔ ﺘﻭﺠﺩ
 ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﻭﺤﺩﺓ" ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺘﺴﺎﻫل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 .(21)ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ
   ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ
 ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺩﺀﺍﹰﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺸﺎﺭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻜل ﺘﺘﺤﺩﺙ    
 ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ  ﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻌﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ
 ﻝﻡ ﻭﺇﺯﺍﻝﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﺘﻤل
 ﺃﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ﺴﺎﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﺘﻅﻬﺭ. ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻴﻜﻥ
 ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﻨﺠﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻝﻜﻥ –ﺭﻨﺴﺎﻤﺜل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻗﻭﻯ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻥ ﻜﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ – ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻝﻺﺨﻀﺎﻉ ﺸﻜل ﻭﻷﻱ ﻭﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ ﻤﻥ
 ﺘﻘﺭﺃ، ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ،
 ﻷﻱ ﺃﻭ ﻨﺒﻴﺔ،ﺍﻷﺠ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﻜل ﻷﻱ ﺘﺨﻀﻊ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻱ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻝﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺸﻜل
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 ﺩﺍﺨل ﻓﺎﻝﺸﻌﺏ. ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻋﻥ ﺁﺨﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ، ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ
 ﻭﺃ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ" ﺍﻷﺼل" ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﺤﻘﻪ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻭﺃﻥ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺭﺘﻀﻴﻪ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﻜل ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﺫﻝﻙ ﻴﻘﺭﺭ ﺤﻴﺙ. ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ
 ﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺭﻏﺒﺔ ﺇﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﺭﻴﺩﻩ
  . ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺒﻘﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻨﻜﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺤﺘﻜﺭ
 ﻝﻴﺱ ﻭﻫﻭ. ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻜﺭ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻥﻜﺎ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻭﺇﺫﺍ    
 ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ  ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻭﻁﺭﻕ ﻵﻝﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. (31)ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
 ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻝﺠﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻭﻫﻲ. ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻍ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ. ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺤﺭﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺎﺕﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﻫﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل
 ﻴﻬﺏ ﻷﻥ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﻀﻁﺭ ﻤﻤﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻤﺢ ﻻ ﺍﻝﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ
  .(41)ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻴﺭﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺒﺤﻘﻪ ﻝﻴﻁﺎﻝﺏ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ
. ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺭﻭﺩﻴﺴﻴﺎ ﻤﺜلﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻬﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ    
 ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺼل ﺤﻴﺙ
 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻡﺍﻷ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻀﺩﻫﻡ،ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ  ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻴﻘﻴﻡ ﺍﻝﺸﻌﺏ
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ﻭﺍﻵﻥ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺠﻨﻭﺏ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﻔﺼل
  .ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻋﺒﺭ ﺠﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ
 ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﻪ، ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﺎﻷﻤﻡ    
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻭﺇﺯﺍﺀ" ﻭﺍﺤﺩ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﺠل"ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻨﺘﻬﺎﺝﺒﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﺍﻝﻤﻨﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ
 ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﻓﻠﻘﺩ ،(ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺃﻗﻠﻴﺔ) ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻠﻙ ﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻫﺫﻩ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ  ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﻠﺢ
  .(51) ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻨﺴﺏ ﻭﺤﻴﺙ    
  ﻋﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺘﺸﺭﻴﻥ 42 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﻤﺎ ﺸﻌﻭﺏﻝﻠ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺇﻝﻰ ،ــ0791- 
  : ﻴﻠﻲ
 ﻭﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ –ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺩﺨل ﺩﻭﻥ ﻤﻥ– ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﻤﻠﻙ  - 
  .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ  - 
 ﻭﻀﻊ ﺃﻱ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻝﻰﺇ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ. (61)ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﺁﺨﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﺘﻔﻌﻴل ﺨﻠﻑ ﺘﻘﻑ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ
 .ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻝﺤﻕ ﺘﻔﻌﻴﻼﹰ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ
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  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﻝﻘﺩ ﻁﺭﺃﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺜﻨـﺎﺌﻲ     
ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻅﻠﺕ ﺘﺸـﻜل، . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﺤﺘﻰ  8461ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺃﻱ ﻤﻨﺫ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺴﺘﻔﺎﻝﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻝﻡ " ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺸﻌﺏ،"ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻁﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ". ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ"ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻭﺤﺭﻜﺔ ﻝﻡ ﺘﻬﺩﺃ 
ﻴﺩ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜل ﺫﻝﻙ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻬﺩ
. ﻗﺎﻤﺕ، ﻭﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻐﻭﻁﺎﹰ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻭﺒﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻓﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺒـﺭ 
ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﺭﺫﻤﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺃﺼﻐﺭ ﺤﺠﻤﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﻨﺴﺎﹰ ﻭﺘﻨﺎﻏﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ 
ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺘﺸـﻜل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ . ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻝﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺎﺴـﻙ ﻨﺴـﻴﺠﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ 
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  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺘﻌـﺩﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺘﻨﺎﻤ    
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻝﺭﺅﻯ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺘﺴـﻡ ﺒـﺎﻝﻐﻤﻭﺽ 
ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻜﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﻨـﻲ . ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭﻝﻪ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻀـﻤﻥ  ﺒﺼﻭﺭﺓﹰ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺎﻝﻤﻲ، ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭﻴﺎﺘﻬـﺎ 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ 
  .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺘﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ      
ﻫـﻲ ﻅـﺎﻫﺭﺓ " ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ " ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ . (81)ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺘﺘﻘﻠﺹ
ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﺒﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻭﻝﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴـﺎﻡ  –ﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ : ﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤلﻭﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﺘﺼﻴ
. ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ 
ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻻﺭﺘﺨﺎﺀ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺸـﺭﺫﻤﺔ .  ﻘﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽﺍﻝﺴﺎﺒ
ﻭﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻌـﺩﻫﺎ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ ﻋـﺎﻡ        
" ﺇﻝﻰ  5491ﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ "  45" ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ  – 1991 –
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ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  – 9991 –ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺎﻡ "  581
  . (91)ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ ﺘﻨـﺎﻤﻲ ﻅـﺎﻫﺭﺓ     
ﺱ ﻓﺭﻴﺩﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻫﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺘﻭﻤﺎ
  .(02)ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻪ ﻝﻴﺸﻤل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠﻪ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﺭﻜﺔ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻓﺭﻗﺎﹰ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻬﺫﻩ     
ﺭﻯ ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅﺎﹰ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﻔـﻭﺍﺭﻕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨ
ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﻔﻴﺎﹰ ﻝﻶﺨﺭ، ﻭﺇﺤـﻼﻻﹰ ﻝﻼﺨﺘـﺭﺍﻕ 
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ، ﺤﻭل ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﻥ 
ﺎﹰ ﻭﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﺍﻝﺘﺸﻭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺜﻭﺍﺒﺘﻪ ﻭﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺫﻭﻗـﻪ، ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺃﻴﻀ
ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻔﺘﻴﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻜل ﺫﻝﻙ، . ﻭﻗﻭﻝﺒﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻝﺤﻲ ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺴﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ 
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻭﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺘﻜﺴﻴﺭ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺘﺤـﺕ 
  .  (12)ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺁﺨﺭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ 
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ  ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻝﺠﺎﺒﺭﻱ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﺩﻋﻡ    
ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻫـﻲ ﺃﺤـﺩ ﺃﺒـﺭﺯ ﺍﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ 
  . ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ
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  : ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺭ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸ" ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ"ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻅـﺎﻫﺭﺓ  8461ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺴﺘﻔﺎﻝﻴﺎ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻴﺴﺘﻔﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻊ ﻋﺸـﺭ 
ﺍﻨـﺏ ﺃﻭﺴـﻊ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺒﺎﺌﺩﺍﹰ، ﻓﻘﺩ ﺒﻘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ، ﻻ ﺒل ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﺠﺫﺭﻱ ﻝﻠﺴـﻴﺎﺩﺓ . ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺘﺩﺨﻼﹰ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻋﻠـﻰ "ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ"ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻭﻴﺴﺘﻔﺎﻝﻲ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻁﻴل ﻭﻋﺭﻗﻠﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  . ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻭﻕ ﺭﻗﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ     
ﺃﺭﺽ ﻤﺎ، ﻻ  ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻠﻜﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺼل ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓـﻕ 
ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ . ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﻴﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺎﺭﻤﺔ
ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﺤﻴﻥ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﺓ ﺒﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺤﻴﻥ ﺘﻨﺼﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴل ﻋﺎﺭﻡ ﻤـﻥ ﺘـﺩﻓﻕ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﻥ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺎ ﺘـﺯﻭل 
  .(22) ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ
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ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﻠﻲ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﹴ ﺁﺨﺭ، ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ، ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ      
ﺃﻀﻴﻕ، ﻤﺜﻼﹰ، ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ 
ﺍﻝﺩﻭل، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻝﻸﻨﺎ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﻭﻝﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭ 
ﻕ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻻ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻏﻀﺎﻀﺔﹰ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﻴﻡ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﺤﻘـﻭ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﻴﻤﺔ ﺴـﻴﺎﺩﺓ 
  . ﺩﻭﻝﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ     
ﻭﻓـﻲ . ﻬـﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺨﻴﺎﺭ ﻝﻼﺤﺘﻔـﺎﻅ ﺒ 
ﻅﺭﻭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ 
ﺸﺄﻨﺎﹰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺃﻱ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ 
ﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻝ
  . (32)ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ
  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻝﻘﺩ ﻝﻭﺤﻅ ﻤﻨﺫ ﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﻭﺠـﺔ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ     
ﻭﻅﺎﺌﻔﻬـﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬـﺎ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺤﻴﺙ 
ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ 
ﻭﺍﻝﺸـﺭﺍﺌﺢ  ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﻋـﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘـﺎﺕ 
ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺘﺨﻠﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺸﺒﻪ ﻗﺴﺭﻱ ﻋـﻥ 
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ﻜﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ "ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻔﺴﺤﺔﹰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻷﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ 
ﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍ" ﺍﻝﻔﻭﻕ ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻀﻌﻑ ﻭﺘﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻔﺴﺤﺔﹰ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
. ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻭﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ 
  .(42)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﻫﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻝﻌﺒﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ     
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓـﻲ 
ﻠﻙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺯﻴﻡ ﻅل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺘ
ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ 
ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻝـﺫﻱ  –ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﻭﻻﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ 
، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﹰ "ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ"ﻭﺘﻤﺯﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻏﻴﺭﺕ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻝﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ . ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺒﻤﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻤﺜل ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻜـﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ، ﻭﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ،  ﻭﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻨﻘﻼﺏ " ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﺒﺎﺭﻱ"ﻓﺎﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ . ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩﻭﺩ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
  :ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻋﺯﺯﺍ ﻤﻥ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺎﺕ  ﺩﺓﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺘﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝ: ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻭل •
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ 
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، ﻤﻤﺎ ﺃﻓﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺭﻓـﺎﻩ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺎﻓﺘﺎ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ
ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺘﺸﺘﺕ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﺫﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﺃﻓﻘﺩﺘﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ : ﺜﺎﻨﻲﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝ •
ﻓﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﻓﻘﺩﺘﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻔﺘﺕ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ
. (52)ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺒﺭﻭﺯ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﺫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴـﺔ،  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ
 .(62)ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
ﻓﺎﻝﻜﺎﺘﺏ ﻤﺭﺍﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﻴﺸﺎﻨﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓـﻲ       
ﻼل ﻓـﺭﺽ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨ  ـ
ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻜﺎﺨﺘﺭﺍﻕ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﻜﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺒﺴﻁ ﺍﻝﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ
ﻤﺘﻠﻘـﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﻤﻁﺎﹰ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻁـﺭﻑ ﺍﻝ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺠﻌل . ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ
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  ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺩ    
ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻝﺠـﺎﺒﺭﻱ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ 
ﻭﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ 
  : ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ. ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ" ﺍﻝﺩﻴﻥ –ﺍﻝﻠﻐﺔ  –ﺍﻝﻌﺭﻕ "ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻨﺴـﻲ  ﻓﺭﺍﻍ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﺘﻭﻯﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇ •
، ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺭﺒﻁ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻼ ﻭﻁﻥ ﻭﺍﻝـﻼ ﺃﻤـﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﻭﻱ
ﻭﺍﻝﻼ ﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻭ ﻴﻐﺭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻁﺎﺤﻨﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ 
 .3891ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻜﺩﺱ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ ﻓـﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍ •
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ 
 .ﺍﻻﺴﺘﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺒل ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻠﺩﻭل ﺍﻷﻡ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﺤﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻘﺒل ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝ •
 –ﺍﻝﺤﺭﻴـﺔ  –ﺍﻝﻔﺭﺩﻴـﺔ "ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ . ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻼﺤﺩﻭﺩﻴﺔ
 ".ﺍﻝﺤﻴﺎﺩﻴﺔ –ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻊ ﻝﻬﺎ  •
ﻭﺨﻠﻕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻼ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴـﺔ ( ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ –ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ  –ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ )
 .(82)ﺩﺍﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
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  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ 
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ     
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺇﺫﺍﺒﺘﻬـﺎ  ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺒﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫـﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ . ﻝﻠﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ،  (92)ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﻭل، ﻭﺘﻔﺘﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻔﻜﻜﻬﺎ، ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﻗﻠﻴـﺎﺕ ﻓﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺩ
ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺨﺼﻭﺼـﻴﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ 
ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ 
ﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸـﺄﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍ
ﺍﻷﻤـﺔ  –ﻭﻓﻲ ﻅل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻘﻭﻝـﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻝﺴﻨﻴﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ
ﻭﺘﻤﺯﻕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ، ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺇﻝـﻰ 
  .ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺔ ﺸﺠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﻝﺠﺩل ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺤﻭل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝ     
ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻀﻌﻔﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺩﻭﻝﺘﻪ 
ﻭﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ . (03)ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﺨﻭﺓ
 –ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  –ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ "ﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭ
ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﻭﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ " ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ –ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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ﻗﻭﺓ ﻤﺅﺜﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺫﻭﺏ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻓﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل . ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﺒﺎﻝﻌﻜﺱ
ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻝﺩﻴﻬﺎ ﺃﻋﺭﺍﻕ ﻭﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ 
  . ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
  :  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺃﺴـﺱ  ﻋﻠـﻰ  ﻤﺤـﺩﺩﺍﹰ  ﺇﻗﻠﻴﻤﺎﹰ ﺘﻘﻁﻥ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ" ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ    
 ﻋﻠـﻰ  ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ. ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ: ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﺭﺽ
 ﻭﻗـﺩ . ﻫﺭﻤـﻲ  ﺸـﻜل  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ
 ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻭﺼـﻑ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻨﻪ -5791 –ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ
 ﺸﺅﻭﻨﻪ ﻭﺘﺭﻋﻰ ﺘﻨﻅﻡ" ﺤﻜﻭﻤﺔ" ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺸﻌﺏ ﻭﺠﻭﺩ: ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻔﺎﺕ
  . (13)"ﺃﺨﺭﻯ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ
 ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻥ ﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﺘﺤﻭﻻﹰ ﻴﻤﺜل ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﻤﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻗﺩﻡ ﺤﻴﺙ    
 ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺘﺸﺭﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺩﺨل ﻱﺃ ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ
 ﻭﻴـﺩﻋﻭ  ﻭﺍﻝﻭﺴـﺎﺌل،  ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ
 ﺒﻬـﺎ  ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ
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 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﺩﻋﺎ ﻜﻤﺎ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ
  .(23)ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺸﻜل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻥ ﺒﻭﺩﻴﻥ ﺠﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ   
 ﺃﻭﻏﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻜﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺇﻝﻬﻲ)  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺼل ﺤﻭل ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻴﻌﻴﺭ ﻻ
 ﻜـل  ﻓـﻲ  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﻭﻤﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ" ﺤﻜﻭﻤﺔ" ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ،(ﺍﻻﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺘﻭﻤﺎ
 ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ" ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ" ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻤﺠﺘﻤﻊ
. ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻭﺠـﻭﺩ  ﻴﺴـﺎﻭﻱ  ﻝﺼﻔﺔﺍ ﺘﻠﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻭﺩﻴﻥ ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ
. ﻤﺠﺯﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﻻ ﺒﺄﺤﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻭﻻ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﺴﻴﺎﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻏﺭﻭﺘﻴﻭﺱ ﻭﻴﺭﻯ
 ﺘﻜـﻭﻥ  ﺩﺍﺌﻤـﺔ  ﺴﻴﺎﺩﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻌﺎﻤﺔﺍﻝ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻴﺘﻔﻘﻭﻥ
 ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﻨﻭﻥ ﻓﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻗـﺩ  ﻓـﻙ  ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ  ﻤـﻥ  ﺼﺎﺭ ﻭﺇﻻ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻊ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻥ
 ﻭﺒـﻭﺩﻴﻥ،  ﻤﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺱﻏﺭﻭﺘﻴﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ
 ﻭﺘﻨـﺎﻤﻲ  ﺒﺭﻭﺯ ﻭﻤﻊ ﻝﻜﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﺴﺎﺀﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﻕ ﻝﻪ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .(33)ﺒﻭﺩﻴﻥ ﺠﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺭﺍﺒﻁـﺔ  ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻜﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺘﻔﺴﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ    
 ﺍﻝﻘﺒﺎﺌـل  ﻨﺸـﺄﺕ  ﺍﻝﻌﺎﺌﻼﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﻤﻥ ﺃﻭﻻﹰ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻭﺍﻝﻘﺭﺒﻰ ﺍﻝﺩﻡ
 ﺘﺒﻠـﻭﺭﺕ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺒﺎﻝﺩﻤﺞ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺼﺭﺍﻉ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺭﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺒﺸﻜل ﻬﺭﺕﻅ ﻜﻤﺎ ﻝﻠﺩﻭل، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ
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 ﺍﻓﺭﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺸﻴﺦ
 . (43)ﺭﻭﺴﻭ ﺠﺎﻙ ﻭﺠﺎﻥ ﻝﻭﻙ ﻭﺠﻭﻥ ﻫﻭﺒﺱ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺒﻪ ﻨﺎﺩﻯ ﻤﺎ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ
  : ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻜﻭﻨﻬـﺎ  ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻤﻨﺫ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻝﺘﻲﺍ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺘﺨﺫﺕ    
 ﻭﻤﺼـﺎﻝﺢ  ﺘﻭﺠﻬـﺎﺕ  ﻋـﻥ  ﻴﻌﺒﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﻗﻭﻤﻲ ﻭﻋﻲ ﻋﻥ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ
  : ﻫﻲ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﻝﻬﺎ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩ •
  .ﺍﻷﻤﻡ
 ﻝﻤﺨﺘﻠـﻑ  ﺍﻷﺨـﺭﻯ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻝﻭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﺼﺎﻝﺢ •
 . ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺸﺭﺍﺌﺢ ﻓﺌﺎﺕ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺩﺓ ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻜل، ﺒﺄﻓﻀل ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ •
 .ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭﻫﺎ
 ﻤـﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻋﻭﺍﻁﻑ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺃﻭ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ" ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﻨﺎﻴﺩﺭ ﻝﻭﻴﺱ ﻋﺭﻑ ﻭﻗﺩ    
 ﺘﻘﺎﻝﻴـﺩ  ﺘﻤﺜـل  ﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺫﻭﻱ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ
 ﺩﻴﺎﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺎﻝﻴﺩﻭﺘﻘ ﺒﺭﻤﻭﺯ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻕ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻌﺒﺭ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻁﻤﻭﺤﺎﺕ
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  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
  ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ،  ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ    
 ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺔ  ﺨـﻼﻑ  ﺇﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﻤﺜل ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل
 ﺘﻔﺴـﻴﺭ  ﺤـﻭل  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺩﻯ ﺤﻭل ﻝﻴﺱ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
 ﺒـل  ﺍﻝﻤﺎﺩﻴـﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﻋﻠـﻰ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺃﺼﻨﺎﻑ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ؟ ﻫﻭﻴﺔ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻜﻴﻑ: ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﺤﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
  . (63)ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ؟ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ؟ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻭﻜﻴﻑ
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺭﻀﺔﹰ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ 
ﻐﻴـﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻝﻜﺴﻨﺩﺭ ﻭﻴﻨﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻤـﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﻭﺘ . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ  ﻭﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘـﺩﺓ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺤـﺭﺏ 
ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺤﺩﺙ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل 
ﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﺭﻜـﺯ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﻅ. ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻘﻁﺭﻱ ﺍﻓﺭﺯ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻸﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ
، (73)ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  . (83)ﻓﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ
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ﻝﺒﻨـﺎﺌﻴﻭﻥ ﻴﻨﻁﻠـﻕ ﻤـﻥ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍ )smroN( ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻤﺜل"ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ،  
ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻝﻤﺜـل . ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺸﻜﻠﻴﻥ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻜﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺴﺱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﺸﺌﺔ ﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻔﺭﺯ ﻓـﺎﻋﻠﻴﻥ 
ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ. ﺠﺩﺩﺍﹰ، ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻝﺢ، ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﺒﻬﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ" ﻴﻌﺘﺭﻓﻭﻥ"ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ 
ﻓﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻤﺜـل ﻤﻨﺸـﺌﺔ . ﻓﻬﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻬـﻲ . ﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻝﻤﻨﻅ .ﻝﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﺘﺸﻜﹼل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺘﻬﻡ، ﺃﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ 
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜـل ﻫﻨـﺎ . ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻬﻡ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 .(93)"ﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻭﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﻴﻤ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺸـﻲﺀ ﺃﻭ " ﻫﻭ"ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻨﺴﻭﺏ ﺇﻝﻰ ( " ytitnedI)  (04)ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ    
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘـﻲ "ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ . ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻭﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ"ﻭ " ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ"ﻓﻬﻭ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ ". ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
، ﺃﻱ (ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ )ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ : ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ" ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ"ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ". ﺍﻝﻐﻴﺭﻴﺔ"
ﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻔـﺭﺩ ﺃﻱ ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـﺯ ﺠﻤﺎﻉ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻜﻠﻪ ﺒﻜل ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ " ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
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ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ ﻭﻓﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ 
  . (14)" ﺍﻝﺦ.. ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺭﻭﺤﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ . ﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴ    
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻝﻠﻬﻭﻴﺎﺕ ﺸﻜﻼﻥ، ﺍﻝﺸﻜل . ﺭﺍﺒﻁ ﻤﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻥ ﻝﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴ( ﻫﻭﻴﺔ)ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ  .ﺍﻷﻭل ﺃﺼﻠﻲ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
  :ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺄﻝﺘﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺘﻴﻥ. ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﻔﺭﺩ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﻝﺘﻔﺎﻭﺕﺍ ♦
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺎﺕ ﻤﺜـل  (ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ)ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ 
  . ﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭ
ﻓﺎﻝﺩﻭل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴـﺒﻴﺔ  (ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ)ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ  ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﺒﻴﻥ ﺍﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﻝﺘﻔﺎﻭﺕﺍ ♦
 .ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ،     
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ . ﻠﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔﻫﻲ ﻋﻤ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ . ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻝﻠﺫﺍﺕ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﻴﻥ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﻫـﻲ 
ﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻝﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝـﺩﻭل ﻤﻀﻠ
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻝﺩﻭل ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ   ﻭﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ
ﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻨ
  .(24)ﺍﻝﺩﻭل
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   ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ
 ﻤـﻥ  ﺒـﺩ  ﻻ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻋﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ    
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﺎﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
 ﻗـﻭﺓ  ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﺴﻲﺍﻝﺭﺌ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﻫﻲ ﻓﺎﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﻋﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻴﺘﺤﻘﻕ
  . ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
 ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﻘـﻴﻡ  ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﻋﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﻼﻑ ﻓﻌﻠﻰ    
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺴﺎﺭ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻜﺯﺕ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻝﻠﻘـﻭﺓ،  ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺔﺍﻝﺴﻴﺎﺴ
 ﺍﻝـﺩﻭﻝﻲ  ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺭﻜﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺇﺤﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ
 ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﺘﺘﻤﺜـل  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﻭﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻬﻴﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﻭﻯ
 ﻓـﻲ  ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻭﺭﻏﺎﻨﺜﻭ ﻫﺎﻨﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻤﻥ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﻤﺴـﺘﻤﺭ  ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺃﺠل ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺄﻥ" ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ" ﻜﺘﺎﺒﻪ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺃﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ. ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺒﺕ
 ﻝﺘﺤﻠﻴـل  ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺭﻏﺎﻨﺜﻭ ﺩﺍﻓﻊ ﻜﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻋﻤﺎل ﻗﻭل
 ﻹﻅﻬـﺎﺭ  ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﻘﻭﺓﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ
 : ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻝﻌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﺎﻝﻔﻜﺭ. (34) ﺍﻝﻘﻭﺓ
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 ﻫـﻭ  ﺍﻝﻌﻜـﺱ  ﺒـل  ﺍﻝﻤﺜـﺎﻝﻴﻭﻥ  ﻴﻘﻭل ﻜﻤﺎﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻥ    
 ﺤﻴﺙ ،ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﻭﺍﻝﻘﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ،
 ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻜﻴﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻗﻭل ﻤﻊ ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ
 ﺍﻝـﺩﻭل  ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻌﻤل ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ،ﻭﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺒـﻴﻥ  ﻤﻴﻜﺎﻓﻴﻠﻠﻲ ﻓﺼل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻴﻴﻥ، ﻭﻨﻭﺍﻴﻜ ﻝﻡ ﺇﻥ ﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﻌل ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺃﻥ" ﺠﻤﺒﻠـﻭﻓﺘﺵ " ﻴﻌﺘﻘـﺩ  ﺤﻴﺙ. (44) ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻠﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ
 ﺃﻜﺒـﺭ  ﻭﺤـﺩﺍﺕ  ﺇﻝـﻰ  ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺃﻥ ﻝﺒﺜﺕ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﺃﻗﺩﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺓ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻴﻨﺸﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻉﺍﻝﺼﺭﺍ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﺃﻥ ﺤﺠﻤﺎﹰ،
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺸﻑ ﺍﻝﺫﻱ" ﺃﻭﺒﻨﻬﺎﻴﻤﺭ" ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺠﻭﻩ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻫﻲ ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺒﻘﺒﻴﻠﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻌﻭﺩ
  .(54) ﻤﻬﺯﻭﻤﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺼﺭﺓ
 ﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ  ﺘﺤﻠﻴـل  ﺃﺩﺍﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ     
 ﺜﺎﺒﺘـﺔ  ﻤﻀـﺎﻤﻴﻥ  ﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ، ﺒﻠﻐﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻔﻬﻡ
 ﺍﻝﺯﻤـﺎﻥ  ﻋﺒـﺭ  ﻤـﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌ ﻫـﻲ  ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻜﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﻴﻘـﻭل  ﺤﻴـﺙ  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝﺼﺩﺍﻗﺔ. ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
 ﻭﻻ ﺩﺍﺌﻤـﺔ  ﺼـﺩﺍﻗﺔ  ﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻓﻴﻤﺎ" ﺩﻴﺯﺭﺍﺌﻴﻠﻲ" ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
  .(64)ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒل ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﺩﺍﻭﺓ
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   ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻤﺠﻠﺔ  ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ" ﺤل ﻋﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﺘﺯﺍل ﻻ ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ" ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻲﺒﻬ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻴﺭﻯ   •
 ﺃﻝﺒﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻥ، ﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺄﻥ - 9991-  ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﺸﺄﻨﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺭﺒﻲ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ، ﺘﺩﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ
 ﺭﺅﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺼل ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻝﺠﺔﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺩﺨل ﺃﻱ
 .ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ
 ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﺤﻭل ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ    
 ﺩﻭﻨﻴﺎ،ﻭﻤﻘ ﻭﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻨﺎ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻴﻀﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﺎﻥ،
 ﺸﻌﺭﺕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻁﻭﺍل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﻁﺭﻭﻥ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺙ
 ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺒﻀﻌﻑ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل
 ﺔﺒﺯﻋﺎﻤ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻼﻓﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ -4481-  ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ،
  .ﺍﻝﺼﺭﺏ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﻫﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﻤﺎ     
 ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻝﻠﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻴﻥ، ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻓﺎﻝﺼﺭﺏ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
  .ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻲ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ
 ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﻝﻡ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺇﻗﻠﻴﻡ




 ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭﺓ" ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺼﺭﺍﻉ ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ" ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻭﻨﻲ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ •
 ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺫﻭﺭ ﺒﺄﻥ - 8991-  ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﻝﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺇﻝﻰ ﻴﻤﺘﺩ ﺼﺭﺍﻋﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻻﺜﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺩﺨﻭل ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ -9831 -ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﺼﺭﺏ
 ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺃﺭﺍﻀﻲ
 .ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل
 ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻭﻓﻴﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻲﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻤﺎ    
 ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
 ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﻭل ﺴﺒﺒﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻋﻭﻨﻲ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ، ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
 ﺘﻐﻠﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎﹰ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ
 ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻝﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ
 ﺍﻝﻌﺠﺯ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل
  . ﻝﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ لﺍﻝﺘﻜﺎﻤ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ
 ﻭﺩﻭﺭ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫـﺫﻩ  ﺇﻥ ﺇﻻ. ﻭﺍﻝﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ  ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻜٍل
 ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﻨﺎﻭل ﺩﻭﻥ( ﺍﻹﺜﻨﻲ) ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﺼﺭﺕﺍﻗﺘ
 ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ
 ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ  ﺓﻭﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺭ  ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻬﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺒﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﺴﻡ ﻝﻜﻥ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ". ﺤل ﻋﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﺘﺯﺍل ﻻ ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ"
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 ﻋـﺎﻡ  ﻭﺍﻝﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ "  ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺔ  ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ"  ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻝﻪ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻫﻠﺘﻭﻥ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ  •
 ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼـﺔﹰ  ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ،  ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺃﻥ: 8991
 ﻴﺭﻯ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺒﻌﺎﻤل ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺔﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺤل ﺘﺤل ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻫﻠﺘﻭﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺠﺩﻴـﺩﺓ،  ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ
 ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ  ﺃﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ  ﺤﻴﺎﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻌﺩ ﻝﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﺒﺸﻜل ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻴﺸﻬﻡ،
 ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ
 .ﺍﻝﺘﻔﻜﻙﻭ ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ
 ﺒـﺄﻥ " ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺔ  ﺍﻹﺜﻨـﻲ  ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻝﻪ ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻔﺭﺴﺎﻱ ﺩﺍﻨﻴﻴل ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ •
 ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﻭﺍﻨﻘﺴـﺎﻡ  ﺸـﺭﺫﻤﺔ  ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ  ﺩﻓﻌـﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺒـﻴﻥ  ﻤﺎ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ
 ﺍﻷﺯﻤـﺎﺕ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ  ﻓـﻲ  ﻭﺇﺩﺨﺎﻝﻬـﺎ  ﺒﺎﻝﺩﻴﻭﻥ ﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ 0891 -5491 ﻋﺎﻡ
 ﻭﺒﻨﻴـﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﺴﻠﺒﺎﹰ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﺍﻙ ﺨﻠﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،
 ﻭﺍﻨﺸﻁﺎﺭ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺘﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻭﺍﺒﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎًﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺩﻤﺠﻬﺎ ﻭﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻨﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ
  .     ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻫﻠﺘﻭﻥ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻘﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﺃﻤﺎ    •
 ﻓﻲ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻭﺭ ﻋﻥ ،-9991-  ﻋﺎﻡ ﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ" ﺒﻴﺎﻓﺭﺍ - ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ – ﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ
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 ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺭﺤﻼﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝﺸﺭﺡ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺒﺎﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ،7491 - 2291 ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻘﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﺸﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ،
  . ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻝﻐﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺴﻤﻴﺕ ﺓﺤﻀﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻼﹰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ    
 ﺒﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻝﺘﺘﺼل ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺘﻤﺘﺩ ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ، ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﻊ ﻭﻫﻲ ﺃﺯﺍﻨﻴﺎ ﺒﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺼﻼﹰ
 ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﺏ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﻤﺭﻭﻯ ﻜﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻡﻭﺭﻏ ﺍﻝﻤﺭﻭﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﻭﺒﺄﻗﺼﻰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
 ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻗﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻨﺎ ﺘﺄﻜﺩ ﻭﻗﺩ. ﻭﺘﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻝﺴﻜﹼﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻭﺘﺨﺘﻠﻁ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻝﺠﻨﻭﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻴﻭﺠﺩ
  ..ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺒﻘﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ
 ﻭﻜـﺫﻝﻙ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻲﻫ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ  ﻜًﻸ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻫـﺫﻩ  ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺴﻭﻑ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻤـﻥ  ﻜـﻼﹰ  ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻭﻑ
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 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺴﻭﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﺭﺍﺤل: ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﻨﺩﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ •
 ،-4002- ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ" ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ،3891 - 0091 ﺍﻝﺸﻤﺎل،
 ﺍﻝﻨﻴل ﻭﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻜﺸﻑ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺼﺭ ﺃﻭﻝﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺃ ﻭﺩﺍﻥﺍﻝﺴ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺒﺄﻥ
 ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﺨﺩﻴﻭﻱ ﻤﻨﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﺫ( ﺒﻴﻜﺭ ﺼﻤﻭﺌﻴل) ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺭﺤﻠﺔ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ
 ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻨﻔﻭﺫ ﻴﺒﺴﻁ ﺃﻥ
 ﺍﻝﺤﻤﻼﺕ، ﻫﺫﻩ ﻤﻊ ﺒﺩﺃﺕ ﻝﻠﺸﻤﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻕ،ﺍﻝﺭﻗﻴ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ
 ﺍﻷﻫﺎﻝﻲ ﻀﺩ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻌﻤل ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻝﺨﺩﻴﻭﻱ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻓﻭﺽ ﺒﻴﻜﺭ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
  . ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﺒﻬﻭﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﻭﺘﻌﺫﻴﺒﻬﻡ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﻤل
 2291 ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ    
 ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻥ ﻭﻓﺼﻠﻪ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻹﻏﻼﻕ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺤﻴﺙ 7491ﻭ
 ﻤﻥ ﺸﻤﺎﻝﻪ، ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﺼل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺏ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل،
  . ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﻼل
 ﻓﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻝﺒﻌﻴﺩ ﻝﻴﺱ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺍﻝﻨﻴل ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺭﺤﻼﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺼﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﺎﻜﻨﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
  .ﺠﻨﻭﺒﻪ ﻋﻥ ﺸﻤﺎﻝﻪ ﻭﻓﺼل
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻁ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻬﺫﻩ    
 ﻓﻲ ﺎﻭﺩﻭﺭﻫﻤ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﻜل ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻪ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل،
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 ﻋﻠﻲ ﺤﺒﻴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎ ﻭﻤﻥ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 –ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ -ﺇﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ: ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ" ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺱ
  ". ﺒﻴﺎﻓﺭﺍ
   ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ  ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺭﻯ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ    •
 ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺠﻨﻭﺏ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺒﺄﻥ - 0002- 
 ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎﹰ ﺘﺠﻠﺏ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺃﻫل ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻴﺘﻨﺎﺯﻋﻭﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺴﻜﺎﻥ لﻴﺠﻌ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻝﺴﻜﺎﻨﻬﺎ
 .ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ ﻝﻨﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ ﻗﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺸﻴﺭ    
  .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻭﺠﻨﻭﺒﻲ، ﺸﻤﺎﻝﻲ ﺸﻁﺭﻴﻥ
 ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺒﻴﻥ" ﺘﺴﺩ ﻓﺭﻕ" ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﻁﺭﻴﻥ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﺭﺩﺍ ﻭﺩﻭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ
 ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺒـ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻓﺎﻝﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻅل ﻓﻲ
 ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻝﺜﺭﻭﺓﺍ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻥ% 08
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﻭﺭ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻴﻘﻭﻡ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ. ﻋﻤﻴﻕ ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  . ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
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           ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺭﻯ ﻤﻭﺴﻰ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﺒﺩﻩ ﺃﻤﺎ    •
 ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﻝﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺄﻥ ،- 9002- 
 ﻫﻭ ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻭل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺭﺴﺨﺕ
 ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
  .         ﻭﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻡ
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﺸﻁﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻴﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻴﺒﻘﻲ ﻲﺴﻠﻤ
 ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻁﻭﻱ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ
 ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺸﻤﺎﻝﻪ، ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ
 ﻤﺎ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺔﻭﺍﻝﻘﺎﺌ












  (  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﺅﺍل)  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
 ﺠﺩﻴﺩﺓ، – ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻡ ﺩﻭﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻘﻼﻝﻬﺎﻭﺍﺴﺘ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻥ    
 ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻊ ﻝﻜﻥ
 ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ
 ﻭﺍﺭﺘﻴﺭﻴﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﺘﻴﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺀﺍﹰﺍﺒ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﻭﺴﻊ" ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻅﺎﻫﺭﺓ" ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﻩ
 ﻭﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ، ﺍﻝﺴﺕ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺩﻭل
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻻﹰ
 ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﺩﻓﻘ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻠﺕ ﻗﺩ ﻓﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺘﺴﻌﻰ ﺴﻭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎل ( ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ)ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  -:ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ؟   
   -:ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ 
ﻤﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  .1
 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ؟
ﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠ" ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ"ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ  .2
  ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ؟






   - :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ
 –ﻭﺍﻝـﺩﻴﻨﻲ  ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ – ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻥ   •
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﻴﺭﺍﹰﺘﺄﺜ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻫﻲ
 ﻗﺒـل  ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺘﻔﺎﻗﻡ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻌﺕ ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
 ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ  ﺍﻨﻔﺼـﺎﻝﻬﻤﺎ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﹰ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻤﺎ. ﻭﺩﺍﻥﺍﻝﺴ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﺘﻨـﺎﻤﻲ  ﻭﺒـﺭﻭﺯ  ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔﹰ
 . ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
   - :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ
 ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺭﻭﺘﻔﺴﻴ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺴﻭﻑ    
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ،(ﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ)  ﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ
 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻔﺼﺎلﺍﻻﻨ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻻ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﻓﻬﺫﻩ ﻭﻋﺭﻕ، ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﻯ، ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﻤﺎ( ﺍﻝﻘﻭﺓ) ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻲﻓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻝﻌﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻋﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻴﺤﺩﺙ ﻻ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
  . ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺃﻴﺎﹰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺤﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ" ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﻤﺎ    
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻘﺒﻪ ﻝﻤﺎ ﺤﻠﻭل ﺇﻝﻰ ﻝﻠﻭﺼﻭل ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻜﺎﻥ
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 ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻭ ﺃﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﻴﺜﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
 ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻠﻪ ﻌﺎﻨﻲﺍﻝﻤ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺘﺒﻌﺎﹰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻼ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ،
  .(74)" ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ
 ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺴﻭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ    
 ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﻬﺞ ﺴﺘﻌﺎﻨﺔﺒﺎﻻ
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺩﻗﻴﻘﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ
 ﻌﻬﺎﻭﺩﻭﺍﻓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ
 ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻓﺎﻝﻤﻨﻬﺞ. (84)ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺤﻴﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻜل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ،
 ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ، ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻗﺎﺌﻡ ﻫﻭ ﻝﻤﺎ ﺠﺭﺩ ﺃﻭ ﺸﺎﻤل ﻭﺼﻑ ﻤﺠﺭﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺭﺒﻁ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻬﻭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
  . )94( ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺨﻠﻑ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ، ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺠﻤﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﺃﻤﺎ    
 ﻭﻓﻲ ﻤﺩﻝﻭﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﺭﺽ ﻝﻴﺘﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻋﻤﻴﻘﺎﹰ، ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
 ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﻜﺸﻑ ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ،
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺘﻰ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺱ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻴﻀﻊ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺙﺍﻷﺤﺩﺍ ﻓﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﻡ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
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 ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺴﺎﻫﻡ ﻭﻜﻴﻑ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻝﻌﺒﺘﻪ
  .(05)ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
 ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩ    
 ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺔ،ﺍﻝﺒﺤﺜﻴ ﺒﺎﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
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  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل
   ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ 
 ﻨﺸﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺇﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ    
 ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺩﻻﻝﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺩﻭل ﻭﻅﻬﻭﺭ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻓﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴل
 ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ،) ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻜل ﺒﻪ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ( ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻲﻋﻤﻠﻴﺘ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل
  .ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻠﻭﻍ ﺤﺘﻰ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ                                   
 ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ •
 ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻴﺔﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴ ﺠﻬﺔﺍﻝ ﻓﻲﻴﻘﻊ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡﺇﻥ  ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ    
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﻓﻲ ،1991ﻭﺘﻔﻜﻜﺕ ﻋﺎﻡ  5491ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ 
 ﻤﺩﻨﻪ ﻭﻜﺒﺭﻯ ﺒﺭﻴﺸﺘﻴﻨﺎ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻪ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻀﻤﻥ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﻫﻭ ﺼﺭﺒﻴﺎ،
 ﻭﺼﻭل ﻓﻤﻊ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻴﺩﻡ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻏﻠﻭﻓﻭﻓﺎﺘﺱ ﻭﻤﻴﺘﺭﻭﻓﻴﺘﺴﺎ ﺼﺭﺒﺘﺴﺎ
 ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﻗﺎﻡ 9891 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ
 ﻭﻴﺒﻠﻎ 2ﻜﻡ 78801 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ. (15)ﻭﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻴﺔ
                                                
ﺴﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﻤ: ﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻌﺎ"ﺠﻌﻔﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻬﺩﻱ ﺼﺎﺤﺏ، ( )15
 .96(: 7991) 422، ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  "ﻭﺴﻨﺠﻕ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ،
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% 3.5ﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ% 29 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﻪﻨ ﻤﻠﻴﻭﻥ 2.2 - 5002-  ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻋﺩﺩ
  .  (25)ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻭﻴﺘﻜﻠﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻋﺭﺍﻕ% 7.2ﻭ ﺼﺭﺏ
 ﺍﻝﺘﻤـﺎﺯﺝ  ﺍﻝﺘـﺩﺍﺨل  ﺃﻭﻝﻬﻤﺎ، ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ،ﻤﺴﺄﻝﺘﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﻭﻫﺯﻴﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﻨﻲﺍﻝﻌﺜ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻴﻤﺘﺩ ﺼﺭﺍﻋﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﻹﺜﻨﻲ
 ﺃﺭﺍﻀـﻲ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﻭﻋﺒﻭﺭ ﺩﺨﻭل ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ 9831ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻓﻲ
 ﻴﺠﻌﻠـﻪ  ﻨﺤـﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻝﻸﻭﻀﺎﻉ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺃ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺒﻴﺎ،
 ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺒﻠـﺩﺍﻥ  ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔﻭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭل
 ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴـﺔ  ﺍﻝﺸـﻭﻓﻴﻨﻴﺔ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻭﺍﻝﺸـﻌﻭﺏ  ﺍﻷﻤـﻡ  ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﻤـﻥ  ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ . (35)ﺍﻝﻌﻨﺼـﺭﻱ  ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻥﻤ ﻋﺎﻡ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﺘﺩﻭﻴل ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﻝﺒﺎﻨﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ، ﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻤـﺎ  ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﻜل ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﺸﺄﻨﺎﹰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ،
 ﻤـﻥ  ﻭﺍﺒـل  ﻤـﻊ  ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺫﺭﺍﺌﻌﻪ ﺤﺠﺠﻪ ﻁﺭﻑ ﻜلﻭﻝ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﻴﺤﺩﺙ
  .(45)ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻷﻗﺩﻡ ﺍﻷﺼﻴل ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻨﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻥ
 ﺃﻥ ﺤﻭل ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ،ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﺭﺅﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﺄﺼل    
 ﺍﻝـﻭﻁﻥ  ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻤﻜﺎﻥ، ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻝﻴﻬﺎﺇ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﻌﺎﺩ ﺃﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻅﻠـﻭﺍ  ﻓﺎﻷﻝﺒـﺎﻥ  ﺍﻝـﺦ، .. ﻭﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ ﻭﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﺯﺀﺍﹰ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ
 ﺍﻝﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ  ﺭﻏـﻡ  ﻭﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ  ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﺍﻝﺨﻤﺴﺔ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻁﻴﺭﻭﻥ
 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺭﺓﻝﻠﺴﻴ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
                                                
 .171" آ*"  FC6ت .b DC اB*)('ل،"@'ح،  ( )25
 .  902-702(: 8991)331ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺩ " ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ،" ﻤﺎﻝﻙ ﻋﻭﻨﻲ، )35( 
 .312(: 9991)631ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻋﺩﺩ " ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤل،ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ " ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻬﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ،( )45
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 ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴـﺔ  ﻭﺘﺭﻫـل  ﺒﻀﻌﻑ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺸﻌﺭﺕ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺴـﻼﻓﻴﺔ  ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ -4481 -ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻝـﺩﻭل  ﺃﻴـﺩﺕ  ﻋﺸـﺭ  ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻥﺒﺭﻝ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺏ، ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ
 -ﻋـﺎﻡ  ﻭﻓـﻲ  ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ
 ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻭﺘﻡ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ، ﻭﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺘﻡ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺒﻌﺩ -2191
 – ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺘﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﺩﻭﻗﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺘﻲﺍ – ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل
 ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺭﻓﺽ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﺭﺠﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ
 ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ-9191-ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ. (55)ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ
  .(65)(ﻭﺴﻠﻔﺎﻨﻴﺎ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ، ﺼﺭﺒﻴﺎ،)  ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
 ﺴـﻜﺎﻨﻬﺎ  ﺭﻓـﺽ  ﻋـﻥ  ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸﻜلﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻀﻡ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ    
 ﻤﺄﺴـﺎﺓ  ﺒـﺩﺃﺕ  ﺍﻝﻭﻗـﺕ  ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻗﺴﺭﺍﹰ ﻀﻤﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ
 ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔﺍﻷ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﺩﻋﺕ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ
 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﻺﻗﻠﻴﻡ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﻝﺘﺒﺩﻴل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺏ
 ﻋﺎﻡ، 004 ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل
 ﺯﻋﻴﻡ ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺨﻼل ﻴﺎﻴﻭﻏﺴﻼﻓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻨﺎﺯﻴﺔ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ
 ﺇﻝـﻰ  ﻭﻗﻔـﻭﺍ  ﺇﺫﺍﻭﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ  ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺤﺼﻭل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﻝﻸﻝﺒﺎﻥ ﻋﻬﺩﺍﹰ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 ﻤـﻥ  ﺍﻷﻝﻤـﺎﻥ  ﺨﺭﻭﺝ ﺒﻌﺩ ﺒﻭﻋﺩﻩ ﻴﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﻜﺎﺩ ،ﻀﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺠﺎﻨﺏ
 ﻭﺍﻝﺨـﺭﻭﺝ  ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻪ، ﺒﻌﺯﻝﻪ ﻝﻪ ﺒﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺼﺒﻴﻥﺍﻝﻤﺘﻌ ﺭﻓﺽ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ
 ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺍﻋﺘﺒﺭ -5491-ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻨﺫ ﺒﻌﻬﺩﻩ، ﺍﻝﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﺒﻬﺩﻑ ﻁﺎﻋﺘﻪ، ﻋﻥ
                                                
 . 312" ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺤل،" ﺒﻬﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ،( 55)
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 ﻭﺸـﻨﺕ  ﺨـﺎﺹ،  ﺒﺸـﻜل  ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻋﺎﻡ، ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ
 ﻗﻠـﻭﺏ  ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ﺍﻝﺭﻋﺏ ﻝﺒﺙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺕﺤﻤﻼ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻵﻻﻑ ﻤﺌـﺎﺕ  ﺒل ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺁﻻﻑ ﻭﻫﺠﺭﺓ ﺭﺤﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ،
 ﺍﻷﻝﺒـﺎﻥ،  ﺒﺎﻝﺸـﺒﺎﺏ  ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ ﻭﺍﻤﺘﻸﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺤﻭﺽ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ،ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﻝﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔﺍ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ، ﻤﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ
 ﻨﻘـل  ﺒﻠﺠـﺭﺍﺩ  ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل ﻝﻡ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﺠﺭﺍﺩ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻨﻘل ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ، ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻑ
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﻏﻨﻰ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
 ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻔﺤﻡ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻜﺎﻝﺫﻫﺏ ﻴﻌﻴﺔﺍﻝﻁﺒ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻨﺎﺤﻴﺔ
  .(75)ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ
 ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻬﺩ ﻫﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻥ   

	ر  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺃﻤﺎ    
 ﺒـﺎﻝﻭﻻﺀ  ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻓﺎﻝﺼﺭﺏ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﺃﻭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل
 ﻜﻤـﺎ  ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻲ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻝﻠﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻴﻥ،ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
 ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺭﺴﺦ، ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻭﺃﺨﺫ ،ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﺨﻀﻭﻋﻬﻡ ﻝﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﻓﻌل
 ﺒﺭﻴﺸـﺘﻴﻨﺎ  ﻝﻤﺩﻴﻨـﺔ  ﻁﺔﺍﻝﻤﺤﻴ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ،-7121– ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ"  ﺼﺭﺒﻴﺎ"  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﺯﺤﻑ ﺤﻴﻥ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺃﻭﺝ ﻓﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻝﻜﻥ" ﺩﻭﺸﺎﻥ ﻭﺴﺎﺭﺓ ﺘﻴﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﺘﻴﻔﺎﻥ"
 ،"ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻤﻴﺩﺍﻥ - ﺒﻭﻝﻴﻲ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓ" ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺴﻴﻁﺭﻭﺍ - 9831- ﻋﺎﻡ
 ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ  ﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﻭﺍ ﻝﻬﻡ، ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﺼﻤﺔﹰ ﺒﻠﺠﺭﺍﺩ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺇﺜﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﻹﺨﺭﺍﺠﻬﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ
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 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺼـﺭﺏ  ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻓﺎﻨﺘﻘﻠﺕ -1251 -ﻋﺎﻡ ﻭﻨﻲﺍﻝﻘﺎﻨ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺤﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ،ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ
 ﺍﻝﺤﻜـﻡ  ﺭﻜﻴـﺯﺓ  ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻝﺠﺒﺎل
 -ﻋـﺎﻡ  ﺤﺘـﻰ  ﺍﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻴﻴﻥ  ﻀﺩ ﻭﺍﻝﻔﺭ ﺍﻝﻜﺭ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ، ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ
 ﺒﻌـﺩ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺤﻠﻤﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺠﻨﻭﺒﺎﹰ، ﻪﺒﺎﻝﺘﻭﺠ ﻭﺸﺭﻋﻭﺍ ﺒﻠﺠﺭﺍﺩ، ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ -0681
 ﻋـﻥ ﺍﻝﻜﻭﺴـﻭﻓﻴﻴﻥ  ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻭﻫﺠﺭﺓ  ﻨﺯﻭﺡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ -3191ﻭ 2191- ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺤﺭﻭﺏ
 ﺍﻝﻨـﺯﻭﺡ  ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻋﺒـﺭ  ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻫﺩﺍﻑﻭﺍﻷ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
  . (85)ﻹﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻴﻁﺭ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ
 ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺃﺫﻫﻠﺕ - 5191 -ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻔﻲﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﻝﻡ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺴﺏ ﻓ ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ
 ﻏﺯﻭﻫـﺎ  ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ – ﺍﻝﻤﺠﺭﻴﺔ ﺔﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴ ﻗﻭﺍﺕﻋﻠﻰ  ﺍﻝﺘﻐﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ
 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺘﺭﺍﺠـﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻗﻭﺍﺕ ﺃﺭﻏﻤﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻭﻝﻜﻥ. -4191-ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﻌﺘـﺎﺩ  ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓـﻲ ﺒﻬـﺎ  ﻜﺒﻴـﺭﺓ  ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺩﺭﻴﺎﺘﻴﻜﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺴﺎﺤل
 ﻭﺍﻝﺠﺒـل  ﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺕﺃ ،8191  ﻋﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ. ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻭﻁﺭﺩ ﻗﺘلﺒﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ
 ﺇﺭﺙ ﺘﻘﺴـﻴﻡ  ﻭﺒﻌﺩ. -5291 -ﻋﺎﻡ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﺫ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻁﻨﻬﻡ
 ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺜﻼﺜﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﻭﻥ ﺕﻭﺍﻝﻜﺭﻭﺍ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻨﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﻜـﺎﻥ  -1391- ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎﺘﻌﺭﻑ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻝﻘﻭﻯ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺎﺯﻱ ﻭﺍﻝﻔﺎﺸﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﺇﻝـﻰ 
 . (95)ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻪ
                                                
 .412ﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻤﺭﺠ(  )85
 .12-02(: 9991)69، ﻋﺩﺩ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ" ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ،" ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺒﻴﺩﻝﻴﻪ،(  )95
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 ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻨﺠﺯ ﺘﺤﻘﻕ ﻝﻡ ،"ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ" ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺨﻼل    
 ﻴﺘﺤـﺩﺜﻭﻥ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻁﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻴﺫﻜﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
 ﺘﻔـﻭﻗﻬﻡ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻝﺒﺎﻥﺍﻷ ﻭﺍﺼل ﺤﻴﺙ. ﻭﻴﻨﺘﻤﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ
 ﻫﺠﺭﺓ ﺒﺭﻏﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒل ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ" ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ" ﺍﻝﻌﺩﺩﻱ
 ﻭﺍﻝﺠﺒـل  ﺼـﺭﺒﻴﺎ  ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ 000,06 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻲ، 000,002 ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ
   .ﺍﻷﺴﻭﺩ
(   ﻨﻴﺴـﺎﻥ ) ﺇﺒﺭﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺩﻭل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻼﻓﻲﺍﻝﻴﻭﻏﺴ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺸﺭﺫﻤﺔ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻭﻓﻲ     
 ﺸـﺅﻭﻨﻬﺎ  ﻭﺘﺘـﻭﻝﻰ  ﺇﻴﻁﺎﻝﻴـﺎ  ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻨﺩﻤﺞ -1491-
 ﻗﺘل ﺃﻭ ﻁﺭﺩ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻔﺎﺸﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻱ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺴﺎﺭﻋﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺨﻼل. ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻝﺠﺒل ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺼﺭﺏ ﻤﻥ ﺁﻻﻑ ﻋﺩﺓ
 ﻤـﺎ  ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻝﻜﻥ ،-3491 – ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 8 ﻓﻲ ﻝﻠﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﻴﻁﺎﻝﻴﺎ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﻨﺠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻤلﺀ
/ ﻴﻭﻝﻴﻭ ﻭﻓﻲ. -4491 -ﻋﺎﻡ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻑ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺃﻴﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﻡ
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺕﺼﻭ -5491-ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﻭﺯ
 ﺠﻭﺯﻴـﻑ  ﺒﻭﺼﻭل ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﻓﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ" ﺍﻝﻁﻭﻋﻴﺔ"
  . (06)"ﻜﺭﺯﻤﺎﺘﻴﺔ" ﻤﺅﺜﺭﺓ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻴﺘﻭ
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻬﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻠﻴﺔﻜﺄﻗ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻑ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺘﻡ ﺤﻴﺙ    
 ﺇﻨﺸـﺎﺀ  ﻋﺒﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺇﻝﻴﻪ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻹﺴﺘﻤﺎﻝﺔ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺒﻬﻡ ﺨﺎﺼﺔ
 ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ. ﻭﺍﻝﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺎﺠﺭ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺃﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﻔﺔ ﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔﻝ ﻋﺭﻀﺔﹰ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻜﺎﻥ
                                                
 .ا0b ا2DS(  )06
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 ﺃﻥ ﺇﻝـﻰ  -3691 -ﻋـﺎﻡ  ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﺸﺎﺭ ﺤﻴﺙ. ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﻡ 000,002 ﻤﻥ
 ﺍﻝﺒﺭﻝﻤـﺎﻥ  ﻗﺒـل  ﻤـﻥ  ﺍﻝﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ  ﻭﻀـﻌﻬﺎ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻭﺒﻘﻲ ﺫﺍﺘﻲ، ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺘﺘﺄﺠﺞ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ،-8691 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻭﻓﻲ.ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻗﺘل ﻭﻗﺩ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺭﺸﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ
 -ﻋـﺎﻡ  ﻨﻬﺎﻴـﺔ  ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯﻻﺕ، ﺒﻌﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺃﻋﻘﺏ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺴﺠﻭﻥ، ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺘﺠﺯﻴﻥ
  .(16) ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺔ – ﺍﻝﺼﺭﺏ ﻝﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺭﺸﺘﻴﻨﺎ ﻤﻌﺔﺠﺎ ﺃﻓﺘﺘﺤﺕ -9691
 ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ﻝﻸﻝﻤـﺎﻥ  ﻤﻘﺎﻭﻤﺘـﻪ  ﻓﻲ" ﺘﻴﺘﻭ" ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﺴﺎﻋﺩﻭﺍ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ    
 ﻓﻲ ﺃﻀﻁﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﻝﻬﻡ، ﺒﻭﻋﺩﻩ ﻴﻑ  ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ
 ﻤـﻊ  ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ  ﺍﻝﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻲ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻌﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺇﻝﻰ -4791 -ﻋﺎﻡ
  .(26) ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﺼﺭﺒﻴﺎ، ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
  :ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﺯﻤﺔ
 ﺤﻴـﺙ  ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ،  ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﺃﺯﻤـﺔ  ﻓﻲ ﻭﺠﺫﺭﻴﺔ ﻴﺔﻨﻭﻋ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻝﻘﺩ    
 ﻭﻓـﺎﺓ  ﻋﻘـﺏ  ﻭﺫﻝـﻙ  ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ، ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﻁﻠﻊ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ
 ﺍﻹﺜﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ  ﻭﻫﺫﻩ. ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻓﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ،-0891 -ﻋﺎﻡ ﺘﻴﺘﻭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
 ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﺸـﻬﺩﻫﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ. ﻯﺍﻷﺨﺭ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﻝﺘﻨﺎﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺸـﻬﺭﻱ  ﺒـﻴﻥ  ﻤﺎ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺤﻴﺙ. (36) ﺍﻝﻤﺘﻁﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺒﺭﺸﺘﻴﻨﺎ، ﻓﻲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻁﻼﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﺤﻤﻼﺕ -1891-ﻭﻤﺎﻴﻭ ﻤﺎﺭﺱ
                                                
 .22 – 12 ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،(   )16
 .98(: 9991) 731ﻋﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ "،ﺃﻝﺒﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻝﻘﺘﺎل" ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺩﺴﻭﻗﻲ،(  26)
 .802" ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ،" ﻋﻭﻨﻲ،(   )36
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 ﻭﻀـﻊ  ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﺘﻤـﻨﺢ  ﺒـﺄﻥ  ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺕﺘﻤﺜﻠ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .(46) ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺤﻘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ،
 ﺘﻨـﺫﺭ  ﺃﺯﻤـﺔ  ﺍﻷﻓﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﺡ ﺒﺩﺃﺕ -0891 -ﻋﺎﻡ ﺘﻴﺘﻭ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﻤﻨﺫ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ     
 ﺍﺀﺇﺠـﺭ  ﺒﻬﺩﻑ ﻁﺎﺤﻨﺔ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺩﺍﺭﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺤﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﻤﺎ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺒﺘﻔﻜﻙ
  ﻋـﺎﻡ  ﻤﻥ ﺇﺒﺭﻴل ﻭﻓﻲ. ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻋﺭﻗﻲ ﺘﻁﻬﻴﺭ
 ﻏﻀﺏ ﻝﺘﻬﺩﺌﺔ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻝﺯﻋﻴﻡ ﻗﺎﻡ  7891
 ﺍﻝـﺩﺍﻋﻴﻥ  ﺍﻝﻤﻨﻅـﺭﻴﻥ  ﺃﺒـﺭﺯ  ﺃﺤﺩ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ، ﺴﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺼﺭﺏ
 ﻤـﻥ  ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ. ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺸﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻹﺤﻴﺎﺀ
 ﺇﻝـﻰ  ﻝﻠﻭﺼـﻭل  ﺤﻠﻔﺎﺀﻩ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻜﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻝﺼﺭﺒﻴﺎ، ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﺃﺼﺒﺢ- 7891 -ﻋﺎﻡ
 ﻤﻀـﻲ  ﻭﺒﻌﺩ. - 8891 -ﻋﺎﻡ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻜﺎﻥ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒل (56)ﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 ﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ  ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻭﺍﻓﻕ ،- 9891 -ﻋﺎﻡ ﻤﻁﻠﻊ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺃﻭ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﻕ ﺘﺅﻜﺩ
  .(66)ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﺘﻲ - ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻭﻤﻊ    
 ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻗﺘﻴل، 0001 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺘﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ 6891 ﻋﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔﹰ
 ﻤـﻥ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺸﺭﻋﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ -(76) ﻭﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻤﻥ
 ﺍﻝـﺭﻓﺽ  ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺔﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻗﻤﻊ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻌﻘﺎﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺩﻓـﻊ  ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ. ﻝﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻷﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ
                                                
 .42" ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ،" ﺒﻴﺩﻝﻴﻪ،  )46(
 .ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻲ ﻝﻸﻗﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻨﻐﺎﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺔ  )56(
 .52- 42ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، (  )66
 ,sserP ytisrevinU kroy weN :kroY weN( yrotsiH trohsA ovosoK ,mloclaM leoN  )76(
  .533-433 ,)9991
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 ﺍﻝﻌـﺎﻡ  ﻨﻔـﺱ  ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﻓﻲ ،-9891 - ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﺒﻴﺎ
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌـل  -4791 -ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻪ ﺘﻊﻴﺘﻤ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﻀﻊ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻗﺎﻤﺕ
  . (86)ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻨﺼﺎﹰ ﻭﺭﻭﺤﺎﹰ 
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﻝﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ  ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻋﻤل ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ    
 ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻭﻓﻴﻥ ﻭﻓﻴﻴﻥﺍﻝﻜﻭﺴ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻭﺘﺭﺒﻭﻴﺎًﹰ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺎﹰ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻓﺄﻨﺸﺄﻭﺍ ﺒﺤﻘﻬﻡ، ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
 ﻅل ﻓﻲ ﻜﻠﻪ ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﺼﺤﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻏﻥ ﻓﻀﻼﹰ ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻫﻬﻡ
 ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻜﻭﺴـﻭﻓﻴﻴﻥ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻨﻀﻡ  -1991-ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻓﻲ. ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
 ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ،ﺍ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﻭﺫﻝﻙ( ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ) ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ  -9891-ﻋﺎﻡ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻓﻲ ﺭﻭﻏﻭﻓﺎ
 ﻏﻴﺭ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀﺍﹰ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺃﺠﺭﻯ ﻭﻗﺩ. ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
 ﻨﻬـﺞ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲﻭ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻭﺍﺯﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺭﺴﻤﻲ
 ﻝﻪ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻝﻠﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ. ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ
 ﺍﻷﻤل ﺒﺨﻴﺒﺔ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺸﻌﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ،-5991 -ﻋﺎﻡ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﺴﻼﻡ ﺩﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻌﺩﺒ ﺭﻭﻏﻭﻓﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ
  . (96)ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒل ﺼﺭﺒﻴﺎ
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ  ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﻝﺫﻝﻙ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ    
 ﻋﻨﺎﺼـﺭ  ﺼـﻌﻭﺩ  ﻤﻘﺎﺒـل  ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺩﺍﻻﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ
 ﺇﻝـﻰ  ﺒﺭﺯ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺴﺒﻴل ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺢ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ ﺘﻔﻀل ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻝﻴﺔ
 ﺨـﻼل  ﻤـﻥ  ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺫﻱ -6991 -ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺠﻴﺵ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ
                                                
 .902" ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ،" ﻋﻭﻨﻲ،(  )86
 .52 -42"  ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ،" ﺒﻴﺩﻝﻴﻪ،(    )96
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 ﻫـﺫﺍ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻜﺭﺍﺕﻤﻌﺴ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻝﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ
 ﺍﻝﻤﻁﻠـﻕ  ﻭﺍﻝـﺭﻓﺽ  ﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻘﻤﻊﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺝ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺘﺤﻭل
. ﻝﻬﺎﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﻝﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻝﻼﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ  ﻭﺍﻝﺩﻤﻭﻱ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﺤﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺃﺨﺫ ﻭﻋﻠﻴﻪ
 ﺤﻴـﺙ  ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻘﻠﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﻫﻲ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﺴـﻠﻤﻲ 
 ﻤﻁﻠـﻊ  ﻤﻨﺫ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻴﺵ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﻭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺼﺎﻋﺩﺕ
  . (07) -8991-ﺍﻝﻌﺎﻡ
 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺼﺭﺒﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺠﻭﻴﺔ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺸﻤﺎل ﺤﻠﻑ ﺸﻥ -9991 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﻭﻓﻲ    
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻤﻥ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ  ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ ﺤﻠﻑ ﻓﺘﺩﺨل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻓﻲﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻼﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ
 ﻤـﻥ  ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ،(17)ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻹﻭﺍ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻀﻊ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻓﻘﺩﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ، ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﺃﻝـﻑ  91 ﻨﺤﻭ ﺒﻨﺸﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺕ" ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺸﻤﺎل ﻭﺤﻠﻑ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺤﺕ
 ﺇﻝﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻴﺵ ﻭﺼل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻨ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﻋﺴﻜﺭﻱ
 ﺤﺯﻴـﺭﺍﻥ  ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ "ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ" ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺸﻤﺎل ﺤﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺩﻓﺔ
( ﺍﻝﻐﺠـﺭ ) ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﺁﻻﻑ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﻁﻬﻴﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﻡ ،–9991- ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻥ
 ﺒـﺎﻝﻭﻗﻭﻑ  ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺍﻷﺘﺭﺍﻙ
                                                
 .012-902 "ﻜﻭﺴﻭﻓﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ،" ﻋﻭﻨﻲ،(  )07




 ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰ
  .(27) ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻨﺫ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﻭﺇﻋـﻼﻥ  ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل  ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻝﻡ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ    
 ﺴﻠﺴـﻠﺔ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﺒﻬﻡ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻭﻝﺔﺍ
 ﺭﺍﻓﺽ ﺍﻷﻭل: ﻤﻌﺴﻜﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻝـﺩﻋﻡ  ﻓـﻲ  ﻴﺘﻤﺜل ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل ﺩﺍﻋﻡ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ، ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل
 ﻝـﻡ  ﻭﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﻴﻥ  ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺒﻌﺩ. ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻅل ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻜل ﻴﺭﻀﻲ ﺤل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺭﻓﺎﻥ ﻴﺘﻭﺼل
 ﻓﻀـﻼﹰ  ﺼﺭﺒﻲ 91 ﻗﺘل ﺘﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ -4002- ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل
 ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺹ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺘﺒﻨﻰ -5002 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻭﻓﻲ. ﺍﻝﺠﺭﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻋﻥ
 ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ  ﻓﻨﻠﻨﺩﺍ ﺭﺌﻴﺱ" ﺍﻫﺘﺴﺎﺭﻱ ﻤﺎﺭﺘﻲ ﻗﺩﻡ - 7002 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ 62 ﻭﻓﻲ. (37) ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﺕﺘﺤ  ـ ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﻘﻀﻲ ﺨﻁﺔ" ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻝﻺﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻤﺒﻌﻭﺙ
 ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﻭﻥ  ﺩﻋـﻡ  ﺃﻴﻀﺎﹰ -7002 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ 62 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺸﺭﺍﻑ
 ﺭﻭﺴـﻴﺎ  ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺤﻕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻝﻤﻨﺢ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺘـﺎﺠﻲ  ﻫﺎﺸـﻡ  ﺍﻝﻜﻭﺴـﻭﻓﻲ  ﺍﻝـﻭﺯﺭﺍﺀ  ﺭﺌﻴﺱ ﺃﻋﻠﻥ -8002 -ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 71 ﻭﻓﻲ. ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻝﻙ
 ﻏﻁـﺎﺀ  ﺘﺤـﺕ  ﻋﻤل ﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ" ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺸﻤﺎل ﺤﻠﻑ ﻭﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﻴﻡﺍﻹﻗﻠ ﺍﺴﺘﻘﻼل
  .(47) ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡ
  
                                                
( )27
*)0b ا(ل D)ر6~ ، ﺃ(1102)" ،آ*"  %/C .fاIZ أوD.: ا%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 fdp.92p/1102-01-4/sfdp/sp.mayya-la.www//:ptth      
 .371- 071(: 8002) 271ﻋﺩﺩ  ،44ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ "  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ،" ﺎﻨﻲ ﺼﻼﺡ،ﻫ(  )37
 .471-371 ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،( )47
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  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
           "ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ" ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ •
 ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﻓﺎﻨﺎ ﺤﺯﺍﻡ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺍﻝﻘﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﺇﺴﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻥ
 ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﻴﻁﻠﻕ. ﺍﻝﻬﻨﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻝﺒﺤﺭ
 ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺘﺸﺎﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺘﺎ ﻭﻏﺭﺒﺎﹰ ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ، ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﻭ ﻭﺠﻨﻭﺒﺎﹰ ﻤﺼﺭ، ﺸﻤﺎﻻﹰ ﺘﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﻭﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻼﺩ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ. ﻭﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻭﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﻭﺸﺭﻗﺎﹰ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ،
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﻓﻔﻲ ﺒﺄﺴﺭﻫﺎ، ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻘﺎﺭﺓ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ
 ﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻴﻘﻁﻨﻪ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﻱ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻏﺎﻝﺏ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﻁﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺸﻤﺎل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﺎﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺩﺍﺕﺍﻝﻤﻌﺘﻘ ﻭﺃﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ
. ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺭﻏﻡ ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺒﻼﺩ
 ﻨﺤﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻨﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﻤﻠﻴﻭﻨﺎﹰ 13 ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﺇﺫ
 ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﺸﻴﺭﺓ 795ﻨﺤﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 05
 . (67)ﻤﺭﺒﻊ ﻤﺘﺭ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ 5.2 ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺘﺒﻠﻎ ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ ؛(57)ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻝﻐﺔ 511 ﺘﺘﺤﺩﺙ
 ﺜﺔﺜﻼ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺴﻤﺎﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ. ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻝﺒﺭﺕ ﺒﺤﻴﺭﺓ ﺸﻤﺎل ﻴﻘﻊ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺎ    
 ﺜﻡ  ﻭﺍﻭ؛ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻪ ﺍﻝﻐﺯﺍل ﻭﺒﺤﺭ ؛"ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻥ ﺃﻜﺒﺭ" ﺠﻭﺒﺎ ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ: ﻫﻲ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ،
 – 1991 -  ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺒﻌﺩ. ﻤﻠﻜﺎل ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻪ ﺍﻝﻨﻴل ﺃﻋﺎﻝﻲ
 ﺍﻝﻐﺯﺍل، ﺒﺤﺭ ﻭﺸﻤﺎل ﻨﻴل،ﺍﻝ ﻭﺃﻋﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺒل، ﺒﺤﺭ: ﻫﻲ ﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻋﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻡ
. ﻭﺠﻭﻨﻘﻠﻲ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻏﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻭﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺒﺤﻴﺭﺍﺕ، ﻭﻭﺍﺭﺍﺏ، ﺍﻝﻐﺯﺍل، ﺒﺤﺭ ﻭﻏﺭﺏ
                                                
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺯﻭﻝﻭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ (  )57
 .ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
 . 311، (0002، ﺩﺍﺭ ﻜﻤﺒﺭﺩﺝ ﻝﻠﻨﺸﺭ: ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ) ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، (   67)
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 ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ% 03 ﺃﻱ ﻤﺭﺒﻊ ﻤﻴل 000052 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ
 ﺃﻱ ﺠﻨﻭﺒﻲ، ﻤﻠﻴﻭﻥ 2.8 – 8002 - ﻡﻝﻌﺎ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻋﺩﺩ ﻭﻴﺒﻠﻎ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺭﺒﻊ
 ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺴﻜﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ%  12 ﺒﻨﺴﺒﺔ
 ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﺃﺩﻴﺱ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺫﺍﺘﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
  .(77)- 2791-  ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺭﺱ 21 ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ
 ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺭﻏﻡ    
 ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻁﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ
 ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻥﺃ ﺇﻻ ،6591 ﻋﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘل
 ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻴﺙ. ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺘﻤﺎﺯﺝ ﺍﻝﺴﻜﹼﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻤﺎﺀ ﻭﺘﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻗﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻗﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻓﻭﺍﺭﻕ
  .(87)ﻝﻘﺒﺎﺌلﺍ ﺒﻘﻴﺔ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺎﻝﺠﻨﻭﺏ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺒﻴﻠﺔ
 ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻓﻴﻪ ﻝﻌﺒﺕ ﺒل ﻓﺠﺄﺓﹰ ﻴﺄﺘﻲ ﻝﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ      
 ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻭﺼل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍﹰ
 ﻋﻤل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ، ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻌﻲ ﺒل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﻓﺼل ﻋﺯل ﻋﻠﻰ
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﻊ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﺭﻕ ﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻝﻀﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ
  ﻝﻤﻌﻅﻡ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕﻭﺍﻝ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻋﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺒﻔﺭﻋﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ –ﺠﻤﻴﻊ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺇﻥ–
                                                
، (9002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥﻋﺒﺩﻩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﺴﻰ، (   77)
 .55-45
: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﺒﻴﺎﻓﺭﺍ -ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ –ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﻴﺘﺭﻴﺎ : ﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﺒﻴﺏ، ( )87 
 .072، (9991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸﺭﻭﻕ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
  35
 
 ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﺴﺄﻝﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻤﺨﺎﻭﻑ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻭ ﻗﺼﺩ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺎﻝﺏﻤﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻴﺔ،
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
  )97(:ﻲﻴﻠ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
         :(08)ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺃﻭﻻﹰ   •
 ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻝﻌﺒﺕ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﻭﺃﻜﻤﻠﺕ 2881 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻭﻀﻌﺕ ﺍﻝﻨﻴل، ﻭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺒﺫﻝﻙ ﻝﻬﺎ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ 8981 ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
 ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺫﻝﻙ ﺭﻭﺘﺩﻤﻴ ﺸﻤﺎﻝﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﺼل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ، ﺍﻝﻭﺍﺩﻱ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ. ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻝﻜل ﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻨﺤﻭ ﻝﻠﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
 ﻷﻥ ﻓﺸﻠﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ، ﻝﺸﺭﻕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻤﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺴﻠﺦ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ
 ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﺏﺃﺴ ﻤﻥ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺃﻭﺜﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺸﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺃﺴﺒﺎﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻗﺼﺩﺕ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺩﺃﺕ 7191 ﻋﺎﻡ ﻭﻤﻨﺫ. (18)ﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
. (28)ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻫﺎ
 ﺘﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﻐﻠﻘﺔ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻝﺠﺄﺕ
                                                
ﻋﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ " ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،"ﺒﺩﺭ ﺤﺴﻥ ﺸﺎﻓﻌﻲ، ( 97)
 .  271(:1102)381
 .ا0b ا2DS( 08) 
 26، ﻋﺩﺩ 6 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ" ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،" ﺍﻝﻌﺯﺏ ﻤﻭﺴﻰ،ﻋﺎﻴﺩﺓ (  )18
 .01(: 4002)




 ﻻ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻴل ﻭﺃﻋﺎﻝﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻏﺭﺏ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﺼل ﺇﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﻭ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻷﻱ ﻴﺠﻭﺯ
 .(38)ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
 ﺒﺤﺩﻭﺩ ﻓﺼﻠﻪ ﻭﺘﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺸﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻠﻕﺃﻏ ﻓﻘﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺎ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺨﺭﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻭﺒﺘﺜﺒﻴﺕ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ،
 ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺨﺎﺼﺔﹰ –ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻴﺙ .(48)ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ
 ﺭﻜﻴﺯﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻱ، ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ - 9981-  ﻡﻋﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
  :ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻤﺘﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ
 ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻭﻤﺴﻭﻍ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺇﻀﻌﺎﻑ -1
 . ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻷﻤﻥﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻥ ﻭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ
 ﻋﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺒﺈﺤﻼل ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ .2
 ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻤﻨﻊ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ، ﻝﻐﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺤﺭﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻨﺼﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﺒﻪ ﺘﻜﻠﻔﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻫﻭ
 . ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻗﻴﺩﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻋﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻝﺠﻨﻭﺏﺍ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺯل     
ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﺒل ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒﺩﻭل ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ، ﻤﺜل ﺸﺭﻕ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭﺩﻭل 
ﻝﻔﺼﻠﻪ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺤﻭﺽ ﺍﻝﻨﻴل ﻭﺫﻝﻙ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﻝﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﺜـل ﺘﺸـﻐﻴل 
                                                
 .01" ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻀﻐﻭﻁ " ﺍﻝﻌﺯﺏ ﻤﻭﺴﻰ،(  )38




ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ . (58)ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ
ﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﹰ ﻝﻠﻐﺎﺕ، ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺩﻴﺭﻴ 8291
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ، ﻭﻀـﻌﻑ ﺍﻨﺘﺸـﺎﺭ ﺍﻝﻠﻐـﺔ 
. ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
ﻴﺔ ﻓـﻲ ﻜﺎﻓـﺔ ﺃﺭﺠـﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤ
ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻤﻨﻊ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﺒﺱ ﺍﻝﺯﻱ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻜﻤﺎ 
ﻤﻨﻌﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝﺨﺘﺎﻥ، ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ 
  . (68)ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺘﺼﻌﻴﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ •
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ     
ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺤﺎﻝـﺔ 
ﻭﺘﻭﺘﺭﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﺼﻤﺕ ﻭﺍﻝﺴﻜﻭﻥ ﻝﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﻔﻭﺍﻨﺎﹰ 
ﺃﻥ ﺤﺼل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺤﻜـﻡ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜـﺭﻴﺱ ﻻ ﺒـل -8591-ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﻋﺎﻡ 
ﻤـﻥ  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻝﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ، ﻓﻘﺎﻡ ﺒﺈﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺩﻤﺞ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺘﺫﻭﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﻭﻝـﻡ 
ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝـﺔ 
   .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺩﻤﺞ ﻭﺍﻝﺘﺫﻭﻴﺏ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﺏ
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ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻨﻴﺎﻨﻴـﺎ ﻋـﺎﻡ     ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ     
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒﻭﺩ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﻌﺎﻫﺩ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -3691 -
، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل "ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﻜل ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ 
ﻌﻁﻠﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ﻜ
ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻅﺭ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻨﺘﻬـﻰ ﺒﻁـﺭﺩ 
 .ﺍﻝﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺭﻕ ﺘﺴﺩ
ﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﺠﻨـﻭﺒﻴﻴﻥ ﻝﻠﻤـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﺒﻘﻀـﻴﺘﻬ     
ﻭﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﺤل 
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩﺍﹰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺃﺸـﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﻴـﺄﺕ ﻝﻬـﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ . ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﻴﺎﻨﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ
ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻡ 
ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ 
 . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﻘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺒـﻭﺩ ﻀـﺩ     
 -ﻥ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻀـﺩﻩ ﻋـﺎﻡ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴ
، ﻝﺘﺒﺩﺃ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻬﺩﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﺴﺭ ﺍﻝﺨﺘﻡ ﺨﻠﻴﻔـﺔ -4691
ﺤﻴﺙ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ . (78)ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺔ ﺃﺩﻴﺱ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ  -2791-ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  21ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
 :ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻁﻴﻠﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ
 ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺤﺼﻭل •
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﻭﺘﻤﺎﺸﻴﺎﹰ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺔﻨﻘﻠ
 . ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
 ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎﹰ ﺍﻝﻐﺯﺍل ﺒﺤﺭ ﺍﻝﻨﻴل، ﺃﻋﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺒﺄﻗﺎﻝﻴﻤﻪ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻴﺸﻜل ﺃﻥ •
 . ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻫﻲ ﺠﻭﺒﺎ، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺘﻪ
 ﺘﻡ ﻜﻤﺎ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻝﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺒﻼﺩ، ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﺔﺍﻝﻌﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ •
 . ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ
 ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﺤﺩﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻴﺎﻨﻴﺎ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ •
 . ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻝﻠﺠﻴﺵ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴـﺩﺓ  2791ﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻴﺱ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺎﻝﺭ    
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝـﻰ / ﺘﻭﻗﻌﺕ ﺃﻻ ﻴﺩﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻘﺩ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻭﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺄﻝﺔ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ، ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﻁﺭﺤﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺠﻭﻥ ﻗﺭﻨﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻜﻭﻨﺎﹰ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻝﺸـﻌﺒﻴﺔ 
ﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻤﻭﺤـﺩ، ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝ
  .(88)ﺃﺭﺴﻠﻪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻤﺭﺩ ﻨﺸﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
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ﻭﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤـﻥ     
ﺍﻝﺩﻴﻨﻜﺎ ﻭﺃﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ  ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺩ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﺎﺌل
ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝـﻰ 
ﺫﻝﻙ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺼﻔﺎﺓ ﻝﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺒـﻭﺭ 
ﻥ ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺃ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤـﺭﺩ 
ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺌﺏ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩ ﺠـﻭﻥ ﻗﺭﻨـﻕ 
ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﺘﻤﺭﺩﻩ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﺎﺤﻬﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  -3891-ﻭﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ . ﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥﺍﻝﺠﻴﺵ ﺍﻝﺸﻌﺒﻲ ﻝﺘﺤﺭﻴ
ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝـﺫﻱ 
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻭﺤﺭﺏ 
ﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻠﻥ ﺠﻭﻥ ﻗﺭﻨﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻬ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ 
ﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒـل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝ
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 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﺃﺩﻴﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ – ﺜﺎﻝﺜﺎ •
ﺭﺍﺒﺎﺕ ﻝﻘﺩ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻋﻘﺏ ﺍﻻﻀﻁ
، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 6591ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﻤﻭﺴﻌﺎﹰ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻴﺱ ﺃﺒﺎﺒﺎ ﻋﺎﻡ  2791
ﺒﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻨﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ  (09)، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺠﻭﻥ ﻗﺭﻨﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻗﻭﺒﻠﺕ 2791
 ﻤﻥ ﺭﻴﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭ، ﻭﻻﻡ ﺃﻜﻭل، ﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻭﻤﺅﻴﺩﻱ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻜﻼ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻹﺴﻘﺎﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ، 
ﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﻗﺎﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠ
 ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ، 
 : ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ
 ﺸـﻬﺭ  ﻓﻲ ﻗﺭﻨﻕ ﺠﻭﻥ 3891 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﺅﺴﺱ ﻗﻴﺎﻡ :ﺍﻷﻭل .2
 ﺍﻝﺘﻭﺭﻴـﺕ  ﺒﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻠﺤﺭﻜﺔﻝ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﻘﺩ -1991– ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﻓﻜـﺭﺓ  ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ  ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺘﻌﺩﻴﻼﹰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
 ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺤﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺃﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻫﻭ -3891-ﻋﺎﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺱ ﺍﻝﻤﺎﻨﻔﻴﺴﺘﻭ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻝـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ  ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺨﻴﺎﺭ ﻝﻔﺸل ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻴﺸﻜﻼﻥ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ
  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ
                                                
ﻜﺎﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ  3891ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻭﻥ ﻗﺭﻨﻕ ﻝﺠﻴﺵ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ  ﺘﺠﺩﺭ( )09




 -ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﻤﺎ
 ﺇﻝﻴﻬـﺎ  ﺫﻫﺒـﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺒﺭﺯﺕ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ
 ﺍﻷﺼـﻌﺩﺓ  ﻜﺎﻓـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺭﺩﻱ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺨﻠﺹ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺎﹰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
 .(19)ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﺤﺭﻜـﺔ  ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻋﻠﻥ ﻝﺫﻱﺍ ﺃﻜﻭل ﻻﻡ ﺒـ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻴﺎﻡ :ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ .3
 ﻤـﻊ  - 2991-ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻓﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺭﺕ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼل ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺠﻨـﻭﺒﻴﻴﻥ  ﺤﻕ ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻤﺭﺓ ﺃﺸﺎﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ، ﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﻗﻴﺔﺍﺘﻔﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﺯﺯﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﺘﻘﺭﻴﺭ
 ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻨﺹ ﺘﻡ ﺒل ﻝﻘﺭﻨﻕ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻤﻊ -7991 – ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﻴل ﻓﻲ
 ﺍﻷﻤـﺭ  ،5002 ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﻪ ﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﻅل ﺍﻝﺫﻱ -8991 -ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ
 ﺇﻗﺎﻤـﺔ  ﺃﺠـل  ﻤـﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭﺓ، ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻝﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ
 ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﻤﻥ
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 ﻼلﻭﺍﺴﺘﻘ ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ 5002 ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ •
 . ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺩﺍﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل 
ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ    " ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺘﺘﻭﻴﺞ ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  - 5002- 
  :  ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ(39)ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ  -2002 -ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺎﻜﻭﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻋﺎﻡ •
ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ  ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻔﻕ ﻁﺭﻓﻲ
ﺃﻭﻝﻭﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ( ﺇﻴﺠﺎﺩ)ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼل 
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ  ﺇﻝﻰ ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺩل ﻭﻤﺴﺘﺩﺍﻡ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﻤﺸﺎﻜﻭﺱ ﺍﻝﺫﻱ
ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ، : ﺃﻫﻤﻬﺎ. ﻗﻀﺎﻴﺎ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺀﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺴﺘﻅل ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺭﺩ ﻤﻅﺎﻝﻡ ﺸﻌﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ ﻀﻤﻥ 
ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺴﻭﺩﺍﻥ، "، (49)ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﺫﺍ 
ﻭﺃﻫﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ  ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺇﻝﻰ ﺤﻕ ﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ  ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ
ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
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ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺸﻘﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜﻴل ﻋﺎﺩل ﻝﺴﻜﺎﻥ  ﻨﺯﻴﻬﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﻋﺎﻤﺔ  ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺨﻼل
ﺍﻡ ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻻﻝﺘﺯ ﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 . (59)" ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ
ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﺏ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ 
 . (69)ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﻌﻬﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ
ﺠﺭﻯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ  -2002 -ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺸﺎﻜﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ  -ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻋ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ  –ﻭﻝﻠﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﺸﺎﻜﻭﺱ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ 
  :ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
ﺤﻴـﺙ . -3002-ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﻋـﺎﻡ  
 .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺠﺭﻯ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ . - 002-ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﻋﺎﻡ 
 .ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺎﺩل ﻭﻤﻨﺼﻑ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺸﻌﺏ ﺠﻨـﻭﺏ  
ﺍﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩ
 . ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ
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ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﺤﺴﻡ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻭﺇﻨﻬﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺁﺒﻴﻲ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﺭﺩﻓﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘـﻡ  
  .(79)-4002-ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ
ﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻭﺍﻝﻤﺘﺼﺎﺭﻉ ﻝﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍ( ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ)ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺸﺎﻤل     
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ  ﺍﻝﺘﺼـﻠﺏ . ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺘﺠﺎﻩ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ  -ﻭﺍﻝﺠﻤﻭﺩ 
ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺭﺩ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻠﻐـﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺭﺓ  –ﻨﻑ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﻝﻌ
ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻭﻥ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـﺩﻓﻊ 
ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ 
ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﻓﻘﺩﺍﻨﻬﻡ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ  ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺤﺎﺩ
ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻝﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻭﻥ ﻭﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل، 
ل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻜ
  .(89)ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻝﻠﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ
ﻭﺒﻌﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ، ﻝﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ     
، (ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ)ﻗﻑ ﺍﻝﻘﺘﺎل ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺒل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺨﻴـﺎﺭ ﺍﻝﻭﺤـﺩﺓ ﺃﻭ 
ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ  –1102-ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ / ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
                                                
 .ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ" ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜﻭﺱ ﺇﻝﻰ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ،"ﺍﻝﺤﻤﺩ،  )79(  
 031، ﻋﺩﺩ33 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ  "ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﺒﺭﻴل ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎﻨﺩﻴﻼ،ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ " ﻤﺭﻭﻯ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺴﺎﻝﻡ،(  )89




ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤـﻥ 
ﺃﻋﻠﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ  ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎﹰ ﻋـﻥ  – 1102-ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ / ﺯﺘﻤﻭ
  .ﺍﻝﺸﻤﺎل
  ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺘﻤﻬـﻴﺩ
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺩﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل    
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺩﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻓـﻲ  ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻜٌل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﺎ. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻝﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﻤﺩﻯ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻝﻪ" ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻥﻤﻭﺍﺯﻴ"ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
 ﺒﺸـﻜل  ﻋﺎﻤل ﻜل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﻻ ﻤﻨﻔﺼل









  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺼﺭﺍﻉ •
 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﺒﺭﺯ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ     
 ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻗـﻭﺓ  ﻤـﺩﻯ  ﻋـﻥ  ﻴﻌﺒﺭ ﻬﺎﺒ ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺒﺎﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﻭﻤﻭﺤﺩﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ
 ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺃﺴـﺎﺱ  ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ،
 ﺩﺍﺨـل  ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻝﻜﻥ. ﻜﺒﺭﻴﺎﻥ ﻫﻭﻴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ, ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
 ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻲ. ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺘﺘﻭﺍﺼل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻝﺸﻤﺎل
. ﻭﺍﻝﻠﻐـﺔ  ﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،(ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ)
 ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺯﻨﻭﺠﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ؛ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ
 ﻤـﺎ  ﻭﻫﻭ. ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻬﻭﻴﺔ" ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ" ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺃﻭ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ
 ﺜﻘﺎﻓـﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ
 ﻭﻴﺤﺘﻜـﺭ  ﺒـﺎﻝﺜﺭﻭﺓ  ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻓﻬﻭ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﺴﻤﻰ
 .(99)ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
  
                                                
ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، :ﺒﻴﺭﻭﺕ)ﻥﻋﺒﺩﻩ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻭﺴﻰ، ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﻤﻬﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍ (  )99
 .71- 61، (9002
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 ﺠـﻭﻫﺭﻩ  ﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺼـﺭﺍﻉ  ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺴـﻴﻡ  ﺒﻬﺫﺍ ﻭﻴﻘﺼﺩ. ﻭﻜﺒﺭﻯ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺼﺭﺍﻉ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻪ
 ﺤﻭل ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ. ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ
 ﻤـﺎ  ﻋـﺎﺩﺓﹰ  ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻗﺒﺎﺌل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺠﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ
 ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻝﺢﻝﺼﺎ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭﺭﻗﺔ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻴﺨﺘﻔﻲ
. ﺍﻷﻜﺒـﺭ  ﺍﻝﻘﺒﻠﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﻔﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻓﺨﺎﺫ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﻤﺴـﻴﺭﻴﺔ  ﻗﺒﺎﺌل ﻝﺘﺘﻭﺤﺩ ﻴﺨﺘﻔﻲ" ﻭﻋﺠﺎﻴﺭﺓ ﻓﻼﻴﺘﺔ"ﺍﻝﺤﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﺔ ﻗﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻤﺜﻼﹰ،
 ﺜﻡ. ﺼﻐﺭﻯ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﺭﻕ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻘﺎﺭﺓ، ﻗﺒﺎﺌل ﻤﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﻤﺭ
 ﻫـﺫﻩ  ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ – ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ – ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻭﺤﺩ
 ﻫﻭﻴـﺎﺕ  ﺒـﻴﻥ  ﻨﺠﺩﻩ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻨﺘﻘل ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ. ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﺃﻭ ﺠﻡﺍﻝﺤ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻓﺘﺭﻜﻴﺒﺔ" ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل" ﻜﺒﺭﻯ
  .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻐﺔ
 ﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﺼـﺭﺍﻉ  ﺃﻨـﻪ  ﻋﻠـﻰ  – ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ – ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ     
 ﺒـﻴﻥ  ﻭﺼـﺭﺍﻉ " ﻭﻋﺭﻗـﻲ " ﺇﺜﻨـﻲ  ﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻝﻜﻨﻪ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﺤﻭل ﻭﺼﺭﺍﻉ
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﻓﻲ ﻓﺎﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ، ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ
 ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺇﺜﻨﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﻫﻭ
 ﺤﺭﻜﺔ ﻫﻭ ﺘﻁﺭﺤﻪ ﻤﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﺈﻥ ﺒﺤﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺇﻁﺎﺭ
 ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﺇﻝـﻰ  ﺘﺘﺤﻭل ﻭﻗﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﻬﻭﺽ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﻁﻠﺒﻴﻪ
 ﺩﻴﻨـﻲ،  ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﻲ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﺯﺏ ﺃﻭ" ﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺒﻬﺔ ﻤﺜل" ﺠﻬﻭﻱ
 ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺃﻭ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ  ﻤﻭﻀـﻭﻉ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﺘﺜﻴﺭ ﻭﻻ ﻭﺍﻝﺒﺠﺎ، ﺍﻝﻨﻭﺒﺔ ﺠﺒﺎل ﻤﺜل
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 ﻤﺼـﻁﻠﺢ  ﻅﻬـﺭ  ﻝـﺫﻝﻙ . ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﻝـﺔ  ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﺎ ﻜل ﺒل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل،
 ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ " ﺭﻤﺎﻥﻭﺍﻝﺤ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺭﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
 ﻝﻀـﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻔﺕ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ،"ﺍﻝﻼﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ
 ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻓﻲ" ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻋﺩﻡ" ﻭﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
 ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ، ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻴﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺨﻠل
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ،  ﻭﺤـﺩﺓ  ﺘﺅﻜـﺩ  ﻭﻫﻲ. ﻭﺩﺍﺭﻓﻭﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺔ ﻭﺠﺒﺎل ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﹼﺤﺔ ﺸﻴﺎﺕﻭﺍﻝﻤﻠﻴ
 ﺃﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ ﺍﻝﺼﻭﺕ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ؛ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺘﻁﺎﻝﺏ
  .(001)ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻝﻴﺔ،
  :  ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ 
 ﺍﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻗﻭﻯ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﺙ: "ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ" ﺍﻝﻤﺸﺎﺤﻨﺎﺕ -1
  .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻝﺸﺭﺍﺀ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻋﺎﻨﺕ :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ -2
 ﺍﻝﺘﻌـﺎﻴﺵ  ﺃﻥ ﻴﻌﻨـﻲ  ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. ﻭﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻱﺍﻗﺘﺼﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭ
 ﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﻅل ﻓﻲ ﺼﻌﺒﺎﹰ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ
  .(101)ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
" ﻏﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﺃﺒﻭ" ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺒﺎﺤﺙ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻜﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ
 ﻭﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ  ﺘﻭﺍﻓـﻕ  ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺴﻨﻴﻥ، ﻝﻤﺌﺎﺕ ﺴﻠﻤﻴﺎﹰ ﺘﻌﺎﻴﺸﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺍﻝﺴـﻠﻁﺎﺕ  ﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻪ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﺌﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ /ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                
 .ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ(  001)
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 ﻁـﺭﻑ  ﻓﻠﻜـل . ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ  ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
 ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺴﻡ ﻭﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﺤﺙ" ﺩﻴﻨﻎ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺱ" ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﻗﺎﻕ،  ﺍﻝﻤﺎﻀـﻲ  ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭﻭﺍﺴﺏ ﻋﻥ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺤﻭل ﻗﺎﺘﻤﺔ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻬﻭﻴـﺎﺕ  ﺼﺭﺍﻉ ﻋﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ
 ﺼـﺭﺍﻉ  ﺃﻥ ﻴـﺭﻯ  ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ  ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺭﺅﻯ ﺼﺭﺍﻉ ﻜﺘﺎﺏ
 ﻅﻠﹼـﺕ  ﺍﻝﺘـﻲ  ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﺭﻭﺯ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﻜﺎﻤﻥ ﻝﻬﻭﻴﺎﺕﺍ
 ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﺒﺎﻝﺘﹼﺠﺯﺌﺔ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻝﺘﻌﺒﺭ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ
  .  (201)ﺍﻝﺘﹼﺎﻡ
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﻭﺴـﻁ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﻕ
 ﻓﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻔﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺴﻌﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﻴل، ﻀﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﺘـﺩﺍﻋﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻫل ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ" ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﺨـﺭ،  ﻭﻗﺒـﻭل  ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻻ ﺴﺔﺴﻴﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﻋﻥ ﺘﻨﺠﻡ ﻗﺩ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻜﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒﺭﺭ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
 ﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﻋـﻥ  ﻝﻠـﺩﻓﺎﻉ  -3891 -ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻨﺩﻝﻌﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻝﺫﻝﻙ.  ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
 ﺘﻌﺒﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻫﺠﻤﺔ ﻀﺩ "ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻨﻔﻁ، ﺍﻷﺭﺽ،" ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺜﺭﻭﺍﺕ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ". ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻌﺭﻕ،" ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ
 ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺍﻝﺠﻨـﻭﺒﻴﻴﻥ  ﻭﺭﻏﺒـﺔ  ﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ  ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻝﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل
 .(301) ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
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  ﺴﺘﻘﻼلﻭﺍﻻ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل  •
 ﺸـﻤﺎل  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﺼـﺭﺍﻉ  ﺇﺫﻜـﺎﺀ  ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ ﻝﻘﺩ     
 ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ  ﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﺃ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻝﻠﺘﺩﺨﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻝﻠﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ – ﺍﻝﺘﺭﻜﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺔ
. ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ– ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻠﻊﻴﺘﻁ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ
 ﺭﺤﺒﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻋﻡ -ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺫ -ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ
 ﺍﻝﺠﻨـﻭﺏ  ﻓـﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺸﺠﻌﺕ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎﻝﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ
 ﻭﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ  ﻝﺘﻁﻭﺭ ﻤﻼﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙﻜ. ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﺒﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻗﺎﻤﺕ
 ﺍﻝﺘﻌﻠـﻴﻡ  ﻭﻨﺸـﺭ  ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻝﺫﻝﻙ، ﺃﻫل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺸﹼﻌﺏ،
 ﻭﺇﺫﻜـﺎﺀ  ﻏﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﻋﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺨﻼل ﻭﻤﻥ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
 ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺴـﻠﻁﺎﺕ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺘﺎﻝﻲﻭﺒﺎﻝ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻜﺭﺓ
 ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻝﺘﻤﺭﻴﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﺼل ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺩﺨل
  .(401)ﺘﺴﺩ ﻓﺭﻕ
 ﺍﻝﺠﻨـﻭﺏ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺭ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ    
 ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﺎﺘﻬﺎﺴﻴﺎﺴ ﻝﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺸﻭﻴﻪ ﺤﻤﻼﺕ ﻫﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ
 ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﻝﻰ( ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻱ) ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺤﻴﺙ ﺨﻁﺭ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﹼﺩﻋﻲ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻤﻥ
 ﻤﺤﻤﺩﻴـﺔ  ﺩﻤﻭﻴـﺔ  ﻝﺤﻤـﻼﺕ  ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﻬﺩﺍﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﻝﻜﻥ ﺒﺒﻁﺀ، ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻴﻜﻤﻥ ﻨﺘﺸﺎﺭﺒﺎﻻ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺨﻁﺭ ﻭﺃﻥ ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻴﺔ ﻤﻤﻬﺩﺍﹰ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﻜل ﻝﻴﻜﺘﺴﺢ
 ﻭﻓـﻭﻕ  ﺍﻝﻁﹼﻼﻕ، ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ، ﺒﺎﻻﻨﺤﻼل ﻴﺘﹼﺴﻡ ﺩﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ
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 ﻜﻤـﺎ  ﺍﻝﺴﻭﺩ، ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻴﺠﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻔﻴﺭ، ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﻝﻠﻨﻬﺏ ﺇﺒﺎﺤﺘﻪ ﺫﻝﻙ
 ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻓﺎﹰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻤﺘﺤﻀﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻝﻜل ﺇﻏﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻫﻭ
 ﻨﺸـﺭ  ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻘﺼﻭﺩ، ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﻤﺘﻌﻤﺩ ﻓﻬﻡ ﻭﺀﻭﺴ
 ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺘﺤﻭل ﻭﻫﻜﺫﺍ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺭﻴﺽ ﺒل ﻓﺤﺴﺏ، ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
 ﺍﻁﻤﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻀﺩ ﺤﺭﺏ ﺴﺎﺤﺔ ﺇﻝﻰ
 ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻋﻥ ﻭﺴﻠﺨﻪ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺼلﻓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
 . (501) ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ . ﻭﺍﻝﺸـﻤﺎل  ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﻓـﺈﻥ  ﻭﻋﻠﻴـﻪ  ﻭﺍﻝﻠﻐـﺔ،  ﺍﻝﻌـﺭﻕ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ  ﺒـﻴﻥ  ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ  ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻴﺯﺘﻌﺯ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﻲ
 ﻹﻨﺠـﺎﺡ  ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﺴﻴﺌﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺨﻠﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ
 ﻭﺠﻨـﻭﺏ  ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺩﻝﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺤﺭﺏ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﺫﻡ، ﺍﻝﺘﺸﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ
  .(601)ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ -3891- ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
  ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺴﻴﻴﺱ  •
ﺴﺎﻫﻡ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﺸﻌﺎل ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ  ﻝﻘﺩ    
ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﻴﻥ ﻴﺘﺴـﻤﻭﻥ  ﺫﻝﻙﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻤﻊ 
 ﻨﺤـﻭ  ﻓﻁـﺭﻱ  ﺒﻤﻴل -ﻭﺃﺩﻴﺎﻨﻬﻡ ﺃﻁﻴﺎﻓﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ– ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﺍﻝﺸﹼﻌﺒﻲ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯﺍ ﻋﻠﻰ
 ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﹼﻌﺎﺌﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ
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 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺃﻱ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ
 ﻭﺤﺭﻴـﺔ  ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ،  ﺤﺭﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﻜل ﺃﻜﹼﺩﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ
 ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻗﺩ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﹼﺼﺭﻓﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ.ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﺩ ﺍﻝﺘﹼﺩﻴﻥ
 ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺍﻝﻔﺭﻴـﻕ  ﺤﻜﻭﻤﺔ    ﺘﻜﺘﻑ ﻝﻡ ﻓﻤﺜﻼﹰ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺴﻴﻴﺱ ﻓﻲ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
 ﻋـﻥ  ﻓﻀـﻼﹰ  ﺸﻴﻭﻋﻴﻴﻥ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﻭﻨﻘﺎﺒﻴﻴﻥ ﺴﻴﻴﻥﺴﻴﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎل) ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﻘﻤﻊ ﻋﺒﻭﺩ
 ﺒﺎﻝﻔﻌـل  ﻗﺎﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒل ،(ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
 ﺍﻷﺴـﻠﻤﺔ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺘﺴـﺭﻴﻊ " ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻤﻠﺕ ﺫﻝﻙ، ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ
 ﺍﻝﺸـﻤﺎل  ﺒﻴﻥ ﺩﺓﺍﻝﻭﺤ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﹼﻌﺭﻴﺏ
 ﺠﺯﺀ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺤﻔﻴﻅﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﺏ ﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ،
  .(701)ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻗﺩﻭﻡ ﻋﻘﺏ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻝﻠﺩﻴﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻭﻻﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺒﻴﺭ
 (801))MLPS( ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ    
 ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﻓﻬﻲ. ﺩﻴﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﺇﺒﻌﺎ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻭﺩﻋﺕ. ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﺒﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
. (901)-3891-ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/ﺃﻴﻠﻭل ﻗﺒل ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﺭﺠﺎﻉ
 ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺀﻹﻨﺸﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 . (011)ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﻠﻤﺎﻨﻲ ﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺨﻠﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻭﺴﻁ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩ
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. ﻝﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺩﻴﻨﻲ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﻔﻲ ﻭﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻅﻠﺕ ﻝﻜﻥ    
  :ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﻥ ﻤﻘﻭﻻﺘﻬﺎ، ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ -1
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
  ﻓﻲ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻝﻠﻁﻠﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
ﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﻤل ﻓﺭﻗﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﻭﻫﺫ ﻴﻔﻨﺩ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺒﺄ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻤﺩﺍﺭﺱ
 .ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ
 ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻭﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺃﻋﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺘﺸﺎﺭﻙ -2
 ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺠﻭﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
 . (111)ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﻝﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺸﻜل
 ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺴﻴﻴﺱ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ    
 ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻝﻌﺠﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻝﻠﻌﺎﻤل ﻜﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺩﻴﻨﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
 ﺒل ﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻝﻌﻭﺍﻤل ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻓﻘﻁ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺩﻴﻨﻲ ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻝﻜﻥ. ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ
 ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺔﺘﺎﺭﻴﺨﻴ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺎﻥ
 .(211) ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ
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 ﻤﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ 3891 ﻋﺎﻡ ﺍﻨﺩﻝﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ    
 ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ، ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺭﺍﺡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻘﺭﺏ
 ﻝﻡ ﺃﺴﺭﺍﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻥ ﺒل ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﺎ، ﺃﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﺤﺩ ﺘﻔﻘﺩ ﻝﻡ ﻭﺏﺍﻝﺠﻨ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻭﻗّل
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻝﻤﻬﺠﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺭﺤﻰ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﺭﺩﺍﹰ ﺇﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺒﻕ
  .(311) ﺍﻝﻔﺎﺩﺤﺔ
  ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ-ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ" ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ" ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭ •
 ﺠﻨـﻭﺏ  ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼل  ﺍﻨﻔﺼـﺎل  ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ
 ﺩﻭﻝـﺔ  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺃﺨﺼﺎﺌﻲ ﻭﺴﻁ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺃﻱ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﺍﺴﺨﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻴﺸﻜﹼل ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻅّل ﻭﻗﺩ. ﻋﺭﺒﻴﺔ -ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺄﺼﺒﺢ ،"ﻤﺴﻠﻡ" ﺃﻭ" ﺇﺴﻼﻤﻲ" ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻝﻠﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺘﻭﺼﻴﻔﻪ ﻋﻨﺩ ﺒﺎﺤﺙ
 ﻤﻘﺒﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ. ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻓﺭﻴﻘﻲ – ﻋﺭﺒﻲ ﻗﻁﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺒﺎﻝﺸﻤﺎل ﺨﺎﺹ ﺸﺄﻥ ﻫﻲ" ﻤﺴﻠﻡ – ﻋﺭﺒﻲ" ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ
 ﻭﺤﺘـﻰ . ﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺔ  ﺃﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻭﻝﻬﻡ ﻴﺭﺠﻌﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺄﻫل ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ
 ﺇﻥ ﺤﻴـﺙ  ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ، ﻜﻠﹼﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ ﻜﻠﹼﻪ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺃﻥ ﻓﺤﻭﺍﻩ ﺤﻔﻅﺘ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻝﻠﺸﻤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻜﻠﻬـﻡ،  ﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ  ﻝﻴﺴـﻭﺍ  ﻝﻜﻥ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺯﻨﺠﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﻌﺽ ﻫﻨﺎﻙ
 ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻋﺘﻨﻘﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺫﻝﻙ. ﻭﻭﺜﻨﻴﻭﻥ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ
 ﺍﻝﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﺫﺍﺕ ﺩﺍﻥﺍﻝﺴﻭ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﺜل ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺼﻭل ﻤﻥ ﻝﻴﺴﺕ
 ﻭﺍﻝﻠﻐـﺎﺕ  ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻤﺯﻴﺞ ﻴﺘﺴﻡ ﻓﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻝﻌﺭﺏ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻏﻴﺭ
  .(411)ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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 ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻗﻠﹼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻭﻥ ﻭﻴﺨﺘﺯل    
 ﺒﻭﻀـﻭﺡ  ﻴﻔﺴـﺭ  ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻥ. ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﻤﺘﻌﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
 ﺘﻠﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺩﺨﻭل ﻋﻨﺩ ﻭﺍﻷﺴﻠﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﻁ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺒﻜﺒﺭﻴـﺎﺀ،  ﺍﻷﺼـﻴﻠﺔ  ﺒﺸﺨﺼـﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ، ﺘﻤﺴﻜﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺤﺴﺎﺱ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻅﻠﹼﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ
 ﻓﻲ (511)ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺇﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺭﺍﻝﻨﻅ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ
 ﻫـﺫﺍ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،  ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ  ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻋﺼـﺭ  ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻹﺜﻨﻴﺎﺕ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻜﺘﻨﻔﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
.  ﻜﺜﻴـﺭﺓ  ﺃﺒﻌـﺎﺩﺍﹰ  ﺃﺤﺸﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻴﺤﻤل ﺎﹰﻤﺯﺩﻭﺠ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺠﻌل ﻤﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﻗﺎﻕ،
 ﻭﻤﺎ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻹﺜﻨﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻤﺜل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻓﺭﺯ ﺤﻴﺙ
  . ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻤﻥ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ
 ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻤل ﻜﻤﺎ    
  .(611) ﺍﻹﺴﻼﻤﻭﻱ ﺍﻝﻌﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺎﺤﺠﺒﻬ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ(  ﺍﻹﺜﻨﻲ)  ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ 
 ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺠﻭﻩ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﻴﻥ، ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
 ﺃﻫـﻡ  ﺃﺤـﺩ  ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺇﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻲ، ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻜﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ  ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﻓﺄﺼﺒﺢ. ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻼﺀ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ
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 ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻭﻝﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺸﻤﺎﻝﻪ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﻠﻰ
  . (711) ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ
ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ا]/! و اu("! و وD)! "ن ا)/ع     
ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ، ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻜﺜﺭﺘﻪ ﺤﻴﺙ 
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺭﻋﻴﺔ، ﺨﻤﺴـﻭﻥ  795ﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎ 65ﺘﻀﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻥ 
ﻝﻐﺔ ﻭﻝﻬﺠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ  021ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻴﺱ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ 
 .(811)ﺘﺩﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻬﺩﺩﺍﹰ ﻷﻱ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴ. ﻝﻠﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﻓﺎﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻝﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ      
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻤﻡ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺩﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻤـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ 
ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗـﺔ 
ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻱ ﻓـﻲ 
 ﺴـﺒﺒﺎﹰ  ﻴﻜـﻥ  ﻝـﻡ  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻓﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. (911)ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻨﺠﺎﺡ ﻋﺩﻡ ﺇﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل، ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ
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 ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. (021)ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
 ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﺩﻯ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﺒﺎﻝﻅﻠﻡ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻴﻠﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﻀﺩﻫﻡ، ﺘﻤﻴﻴﺯﺒﺎﻝ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺇﻝﻰ
 ﻴﺸـﻌﺭ  ﺤﻴـﺙ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ،  ﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ  ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﺩﻫﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ
 ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ، ﺒﻌﺽ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻋﺎﺕﺍﻝﻨﺯﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻨﺸﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
  .(121)ﻭﺍﻝﻅﻠﻡ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔﹰ
  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘل ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﺎﺵ    
 ﺨﻁﺔ ﺘﻭﻀﻊ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
 ﻓﻲ ﺃﻨﻪ  ﺤﻴﺙ  ﺸﻤﻭﻝﻲ  ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﻅل  ﻓﻲ  ﺇﻻ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ( 8591- 6591) ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻅل
 ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﺼل ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﺨﻁﻭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ
 ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭ ﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﻜﺎﻓﺔ
 ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺄﻭل ﻭﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺇﻻ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻋﺒﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 ﺠﺩﻴﺩ ﺤﺯﺒﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ - 4691- ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﺭﺓﺜ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻐﺎﺅﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﺔ،
 ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎﹰ ﺴﺎﺭ ﺒل ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺒﺨﻁﺔ ﻴﺄﺕ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ
 ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ - 0791 - ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺄﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﺎﺀﺕ
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- ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺇﻝﻰ - 2791 -ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ
 ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﻤﻲ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﺇﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺩﺨل ﻭﻋﻠﻴﻪ ،-3791
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻠﻰ ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻁﺔ ﺒﺈﻋﻼﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﻴﺔ
 ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻴﻪ ﺴﻌﺭ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭل -8791-  ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ
 .-8791-  ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﺇﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻤﺞﺒﺭ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺇﻝﻰ
 ﻝﻸﺯﻤﺔ ﺍﻝﺘﺼﺩﻱ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ     
 ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻤﺴﺘﻨﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ  ﺘﻠﺒﻴـﺔ  ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻓﻲ
  . (221)ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﹰ ﻭﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺭﻏﻡ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،
 ﺍﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ  ﺘﻭﻗﻴـﻊ  ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻴﺙ    
 ﺕﺍﺴـﺘﻘﻠ  ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻝﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ،-5002- ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ
 ﻋـﻥ  ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎﹰ  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ 1102 ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻝﻴﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﺒﻘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﹰ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ  ﺍﻝﻤـﻭﺍﺭﺩ  ﻤﻥ ﺒﺎﻝﻘﻠﻴل ﺇﻻ ﺘﺤﻅﻰ ﻭﻻ ﺘﻨﻤﻭﻴﺎﹰ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻋﻥ ﻴﺩﺓﺍﻝﺒﻌ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﺤﻴـﺯ  ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ،
 ﺤـﻭﺍﻝﻲ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺘﺸﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﻀﻊ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺤـﺎل  ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺘﺭﻜ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻨﺼﻑ
 ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ  ﺍﻝﻭﺴـﻁﻰ  ﻭﺍﻷﻗـﺎﻝﻴﻡ  ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺤﻴﺙ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
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 .501- 001(: 0002)
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 ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻻ ﻭﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺅﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ
 .(321)ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻊ
 ﻴﺤﻘـﻕ  ﺒﺸﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ" ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ" ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻀﻌﻑ ﺇﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ     
 ﺩﺍﺌـﺭﺍﹰ  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻝﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﻔﻁﻴـﺔ  ﺍﻝﺜـﺭﻭﺓ  ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻫﺫﺍ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ
  :ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ
  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﺎﻭﺩﻭﺭﻫ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ .1
 ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺸﻴﻔﺭﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ -9791- ﻋﺎﻡ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻅﻬﺭﺕ    
 ﻋـﻥ  ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺤﺠﻡ ﻗﺩﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ
 ﺴـﻨﻭﻴﺎﹰ،  ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴـﺎﺭ  05 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﻤﻴل ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ
 ﺴـﺕ  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺒﻠﻐﺕ ﻭﻝﻘﺩ
 ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ. (421)ً2991 -6891 ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼل ﺩﻭﻻﺭ ﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﺒﺸـﻜل  ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ،(521)ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺜﺭﻭﺓ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺭﻏﺒـﺔ  ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻕﻴﺤﻘ
 ﺍﻝﺠﻨـﻭﺏ  ﻓﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻴﺘﻀـﺢ ﺃﻥ ﺍﻝـﻨﻔﻁ . ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﹰ ﻭﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ،
                                                
 ،ﻝﺴﻭﺩﺍﻥﺍ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﺤﺎﻝﺘﻲﻨﺔ ﻤﻘﺎﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺩﻴﻪ، ﺃﺒﻭ (321)
 .79-69
  .671-171 ،ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻝﻬﻭﻴﺔﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ،    )421(
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ% 08ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ )*(  
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻏﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ( )521
 .  ﻭﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﻭﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ
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. (621)ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺸﻤﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ  ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﺜل
ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﺎ 
  . (721)ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻌﺒﻪ
   ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ .2
 ﺍﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ  ﻭﺍﻝﺨﺼـﺒﺔ  ﺍﻝﺴـﻬﻠﻴﺔ  ﺍﻀﻲﺍﻷﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺒﺎﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ    
 ﺍﻝﻤﻭﻋـﻭﺩﺓ  ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﺍﻝﺴﻔﺎﻨﺎ ﺴﻬﻭل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﺸﺒﻪ ﺃﻤﻁﺎﺭﻫﺎ ﻓﻤﻨﺴﻭﺏ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺴﻠﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺄﻥ
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓـﺩﺍﻥ  002ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﺩﺍﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﻏﺎﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻠﺢ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ  004ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﺼﻴل ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺜـﺭﻭﺓ ﺍﻝﺴـﻤﻴﻜﺔ ﻭﺍﻝﻐﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻝﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻀﺨﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ 
  .ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ 
 ﻓﺄﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺨﻲ، ﻭﺒﺘﻨﻭﻋﻪ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ     
 ﺍﻝﻤﺴـﺎﺤﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﻭﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺎﺴﻌﺔ
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 ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ  ﻴﻤﺘﻠـﻙ  ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﺠﻨـﻭﺏ  ﻭﺍﻥ ﺨﺎﺼـﺔﹰ  ﻭﺠﻨﻭﺒـﻪ،  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل
  . (821)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ  ﻋـﻥ  ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﺍﺴﺘﻘل ﺃﻥ ﻤﻨﺫ - ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔﺍﻝ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﺠﺯ ﺇﻥ    
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ – 1102 ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ
 ﺠﻨـﻭﺏ  ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻴﺎﹰ ﺫﻫﺎﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔﺍ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﻜل ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺘﻬﻤل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺸﻤﺎل،
 ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ. ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺠﻭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺍﻷﻭﻀـﺎﻉ  ﺴـﻭﺀ  ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﺸﻤﺎل، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﻔﻁﻴﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
 ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .(921) ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ
    ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ
 ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ  ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻌﺎﻤلﺍ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻥ    
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ،  ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﻭﺭ
 ﻋـﻥ  ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﺍﺴـﺘﻘل  ﺃﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﻱ 6591 ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻲ  ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ  ﻴﺘﻤﻴﺯ. ﻝﺴﻭﺩﺍﻥﺍ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
 ﺍﻝﻐﺎﻝﺒـﺔ  ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺒﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
 ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ  – 8591ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ " ﻋﺒﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ
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 ﻰﺇﻝ  ـ ﻭﺼـﻭﻻﹰ "  5891ﺃﺒﺭﻴل – 9691ﻤﺎﻴﻭ" ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ" 4691
  . "ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﺇﻝﻰ – 9891ﻴﻭﻝﻴﻭ" ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ
 ﺤﻜﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭل ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺘﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﺒﻌﺩﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻝﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ  ﻗﺎﺩﺘﻬـﺎ  ﺍﻝﺘﻲ ،-4691- ﻋﺎﻡ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﻋﺭﻑ ﻓﻴﻤﺎ( ﻋﺒﻭﺩ ﺤﻜﻡ) ﻋﺴﻜﺭﻱ
 ﺘﻡ ﺤﻴﻥ -5891- ﺃﺒﺭﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺭ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻼﺒﻴﺔ
  (.ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺤﻜﻡ) ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺜﺎﻨﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ
 ﻭﻴﺘﻘـﺩﻡ  ﻴﺒـﺎﺩﺭ  ﻭﻜﺄﻨـﻪ  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺩﺍ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺴﻘﻭﻁ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻨﺘﺼﻑ ﻭﻓﻲ     
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻭﺠﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻤﻥ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺩﺃ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ،
 ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﺤﺔ ﻋﻥ ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎﺩ ﺠﻭﺭﺒﺎﺘﺸﻭﻑ ﻴﺎﺩﺓﻗ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻝﺘﺤـﻭل  ﻤـﻥ  ﻤﻭﺠﺔ ﺃﻋﻘﺒﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﺸﻔﺔ
 ﻭﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ  ﻭﺁﺴـﻴﺎ  ﺍﻝﺸـﺭﻗﻴﺔ  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ
 ،-9891- ﻋـﺎﻡ  ﻓـﻲ  ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﻠﻎﺘ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﺩﺃﺕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﻝﻜﻥ. (031)ﻭﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ
 ﻤـﺎ  ﻤﻊ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺁﺨﺭ، ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺘﻰ
 ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻝﻴﺤل ﻴﺴﻘﻁ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻱ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻓﻲ ﺤﻭﻝﻪ ﻴﺩﻭﺭ
 ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ  ﺩﻓـﻊ  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﻤﺭ -9891- ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻝﻴﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎﹰ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ
  . (131) 3891 ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﺤﻘﻕ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺸل ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ. ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻴﺤﺘﺭﻡ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ،
 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ
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 ﻴﻤﺜل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ. ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ
 ﻓـﻲ  ﺃﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻨﻰ ﻓﻘﺩ ،(231)ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻁﻴﺎﻑ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻜﺎﻓﺔ
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻤﻁﻠﻘـﺔ  ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﺄﻫل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺯﻴﻊﻭﺍﻝﺘﻭ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل
 ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻤﺜل ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ
 ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ -3891-ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻥ
 ﺍﻝﻌﺩﺍﻝـﺔ  ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  . (331) ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺇﻝـﻰ  ﺃﻓﻀـﻰ  ﻗﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ، ﻫﺫﻩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻋﺠﺯ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻓﺎﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺃﻫل ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻨﻲ،  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﺸﺭﺍﺌﺢ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ (431)ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
  . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ -ﺒﺎﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﻭﺃﻗﺼﺩ
 ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ  ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ    
 ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻘﺔﺍﻝﺜ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ. (531)"ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ"
 ﺠﺎﻨـﺏ  ﻭﻤﻥ. (631)ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻋﺯﺯﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺨﺭ،
 ﻝﺤﺭﻴـﺎﺕ ﻭﺍ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ  ﻭﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺭﻭﻴﺠﻬﺎ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻭﺍﻨﺘﻤـﺎﺀ  ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤﻠﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
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 ﺇﻝـﻰ  ﺃﺩﻯ ﻤـﺎ  ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﺩﻭﻝﺘﻪ، ﺍﻝﻔﺭﺩ
  .ﺭﺨﻭﺓ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ
  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ                  
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻼلﻭﺍﺴﺘﻘ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻓﻌﻠﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ    
 ﻅﺭﻭﻓـﺎﹰ  ﺘﻌـﺎﻨﻲ  ﻜﺎﻨـﺕ  ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ (731)ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ
 ﺇﺒﻘـﺎﺀ  ﻓﻲ -2191- ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺕﺘﻌﻤ ﺤﻴﺙ ﺼﻌﺒﺔ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻋﺎﹰ
 ﻝـﻡ  ﺤﻴـﺙ  ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ، ﺇﻝﻰ" ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ"  ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﻨﻘل ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻔﻘﺭ
 ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻪ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻨﻘل ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺤﺎﻭل
 ﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﺃﻏﻨـﻰ  ﻤـﻥ  ﺭﺘﻌﺘﺒ  ـ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ. (831) ﻷﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻭﺍﻝﻔﺤﻡ، ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻜﺎﻝﺫﻫﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻤﻥ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ% 05 ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺇﺫ
 ﺭﻤﻠﻴـﺎ  021 ﻋﻠﻰ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺭﻱ ﻝﻠﻔﺤﻡ ﻤﻨﺠﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ
 ﺜـﺭﻭﺍﺕ  ﺘﻤﺘﻠـﻙ  ﻓﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﻝﺯﻨﻙ، ﺍﻝﺭﺼﺎﺹ ﺍﻝﻨﻴﻜل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺘﻬﺎ  ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ ﻴﻭﺭﻭ،
 ﻤﻨﻬـﺎ  ﻴﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻝﻡ ﻴﻭﺭﻭ، ﻤﻠﻴﺎﺭ 002 ﻋﻥ ﻴﻘل ﻻ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻁﻥ ﻓﻲ ﻫﺎﺌﻠﻪ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
  . (931)% 2 ﺴﻭﻯ ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ
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 ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﻴﻭﻏﻭﺴـﻼﻓﻴﺎ  ﻓـﻲ  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻋﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﹰ    
 ﺃﻨﻪ ﺇﻻ. ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻝﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺎﻤﺘﻼﻜﻪﺒ
 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻝﻡ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻤﻊ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻨﻤﻭﺍﹰ ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﺃﻗل ﻜﺎﻥ
% 62 ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔﹰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ% 5 ،11 ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻋﺩﺩ
  .(041)ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺎﻴﻭﻏﺴﻼﻓ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ
 ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔﹰ  ﻭﺃﻭﻀـﺎﻋﺎﹰ  ﻅﺭﻭﻓـﺎﹰ  ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻅل ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﺎﻨﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺍﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻜﻥ ﻝﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻌﺒﺔ،
 ﻜﺎﻓـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺘﺤﺘﻜﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺼﺭﺒﻴﺎ ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ، ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﻴﺨـﺩﻡ  ﺒﻤـﺎ  ﺘﻭﻅﻴﻔﻬـﺎ  ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻌﻤل ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻤﺠﺎﻻﺕﺍ
 ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺩﻭﻥ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ
 ﻝﻠﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
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  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻔﻴـﺩﺭﺍﻝﻲ  ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻹﺜﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺒﺘﻨﻭﻋﻬﺎ (241)ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ    
"  ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺒﺭﻭﺯ ﺘﻴﺘﻭ" ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﺜﺎﻻﹰ ﻨﺎﺠﺤﺎﹰ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻔﻀل 
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻝﻜﺭﺯﻤﺎﺘﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻝﻡ ﻴﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺒﻌﺩ ﻭﻓـﺎﺓ  ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺒـﺭﻭﺯ ﺍﻝﺨﻼﻓـﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ - 0891-ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﺘﻴﺘﻭ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻁﺢ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، 
% 7,2-ﺼـﺭﺏ % 3,5 –ﺴﻜﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻫﻡ ﺃﻝﺒـﺎﻥ  ﻤﻥ% 29ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ . (341)ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻫﻡ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ% 09ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﺃﻋﺭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔﹰ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﻭﺇﺤﻼﻝـﻪ 
ﻌﺭﻗـﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﻕ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺫﻝﻙ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﺸﻴﻁ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺘﺤﻭل ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻝﻰ ﻻﺠﺌﻴﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺤﻘﻬﻡ، ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﺘﺵ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﻋـﺎﻡ      
ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ  -9891-
ﺒـﺩﺃﺕ  -1991-ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻬﺎﻭﻯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻲ ﻋـﺎﻡ . ﺭﻯﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﻜﺒ
  .(441)ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
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ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ  ﺘﻔﺘﺕ ﻭﺘﺸﺭﺫﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ   
ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘـﻡ  ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺫﺍﺒﺢ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ . ﻁﺭﺩ ﺍﻝﺼﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻤﺭﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ  -7991-ﻅﻬﺭ ﺠﻴﺵ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﻗﺎﻤﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﺒﻘﺘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻤﻥ  -8991-ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ . ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻝﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ . ﺴﻭﻓﻭﺃﻝﺒﺎﻥ ﻜﻭ
ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺴـﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ 
  . ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻷﻝﺒﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ     
ﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺇﻝـﻰ ﻤﻨﺫ ﻨ
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺨﺼﻭﺼـﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫـﺎ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ، ﻓﺎﻝﺩﻭﻝـﺔ 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺤﺩﺙ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ  ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ، ﺍﻝﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﺼﺭﺏ ﻭﺍﻝﻜﺭﻭﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ . ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺇﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  .(541)ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
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 ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺒﺘﻨﻭﻋﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺘﺴﻡ    
 ﻝـﻡ  ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﺸـﻌﺎﺌﺭ  ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ  ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻡﺍﺴﺘﺨﺩﺍ ﻴﺘﻡ
 ﺒﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﻴﺘﻤﺘـﻊ  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻴﺘﻭ ﺒﺭﻭﺯ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ، ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ - ﻤﺅﻗﺕ ﺒﺸﻜل ﻭﻝﻭ - ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻜﻨﺘﻪ ﻜﺭﺯﻤﺎﺘﻴﺔ
 ﺠﻭﺯﻴﻑ" ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻓﺎﺓ ﺤﺘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﻘﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺫﺍﺕ
 ﻋﻬـﺩ  ﻓـﻲ  ﺨﺎﺼـﺔﹰ  ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﻤﺭﺤﻠـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﺨل ﺜﻡ ﻭﻤﻥ" ﺘﻴﺘﻭ
 ﺃﻫﺩﺍﻓـﻪ  ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴـﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﻝﺫﻱ" ﻤﻴﻠﻭﺴﻔﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ"
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻭﻤﻨﺫ ﻓﺎﻝﺼﺭﺏ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻪ
 ﺍﻝـﺩﻴﻨﻲ  ﺍﻝﻤﻬـﺩ  ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ  ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻴﻌﺘﺒـﺭﻭﻥ  ﻭﻫﻡ -2191- ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ
 ﺍﻝﺼـﺭﺒﻲ  ﺍﻝﻭﺠـﻭﺩ  ﺒﺄﺴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
 ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴـﻲ،  ﻤـﺫﻫﺒﻬﻡ  ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻝﻠﺒﻴﺯﻨﻁﻴﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﻻﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺩﺃﻭﺍ ﻓﺎﻝﺼﺭﺏ
  .(641)ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ% 09 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ  ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻋﺘﻨﻘﻭﺍ ﻗﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﺄﻝﺒﺎﻥ     
 ﺃﺤـﺩ  ﻴﻌﺘﺒـﺭ  ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ. ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻭﻝﻭﺍ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺒﺭﺯ
 ﻤـﻥ  ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺜل ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺇﻋﻼﺀ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻷﻝﺒﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻁﻤﺱ
 ﺍﻝﻬﻭﻴـﺔ  ﺘﻐﻴﻴـﺭ  ﺴـﺒﻴل  ﻓـﻲ  ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﻘﺘل ﺨﻼل
 ﻤـﻥ  ﻜﺜﻴـﺭ  ﻓـﻲ  ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻝﺠﺄﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
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 ﺍﻝﺸـﻜل  ﺒﻬﺫﺍ ﻴﺴﻬل ﺇﺫ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻴﺔ ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ
 ﺍﻝﺴـﻴﺎﺩﺓ  ﺘﺤـﺕ  ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﺇﺒﻘـﺎﺀ  ﻝﻀﻤﺎﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺴﻲ، ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻭﺒﺎﻨﻬﻡ
 ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ. ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﺤﺭﻜـﺎﺕ  ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ ﺴﻴﺌﺎﹰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ،
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺘـﻡ  ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ
 ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. -1991- ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﻬﺭﺴﻙ ﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ -0991- ﻋﺎﻡ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ﺒﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺩﻯ ﻗﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ
 7 ،1 ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ : ﺍﻵﺘـﻲ  ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺸﻜل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ،
  . ﺃﻝﻑ 091 ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﻭﺍﻝﺼﺭﺏ ﺃﻝﻑ 06 ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻠﻴﻭﻥ
 ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﺍﻨﺸﻁﺎﺭ ﻝﻰﺇ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻜﺎﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺤﻜﻡ ﺃﻴﺎﻡ -ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺴﻴﻴﺱ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﺃﻝﺒﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ -ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ
  .(741)ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎﻅ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ
  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔﺍﻝﺩﻴ ﻏﻴﺎﺏ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ    
 ﺍﻝﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻲ  ﺍﻝﻔﻴـﺩﺭﺍﻝﻲ  ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ  ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﺘﺒﻊ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻝﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﻤﻨﺫ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ،
 ﻋـﺩﻡ  ﻤـﻥ  ﺤﺎﻝـﺔ  ﺨﻠﻘـﺕ  ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ،-2191 -ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﺘﻤـﺎﻴﺯ  ﺒـﺩﺃﺕ  ﺍﻝﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻴﺔ  ﻓﺎﻝﺩﻭﻝﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ، ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
 ﻭﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴـﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺭﻴـﺔ  ﺍﻝﺸـﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺤﻴﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﻭﺠﻨﻭﺒﻬﺎ، ﺸﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﻴﺏ
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 ﺤﻘﻭﻗـﻪ  ﺃﺒﺴـﻁ  ﻭﺍﻝﻤﻜﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻗﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺤﺭﻡ ﻓﻘﺩ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻫﺎﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ
  .ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺸﻭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻯ ﺃﻥ ﺩﻭﻥ ﻴﻤﺭ ﺫﻝﻙ ﻴﻜﻥ ﻭﻝﻡ     
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﺩل ﺘﻤﺜﻴل ﻝﻬﺎ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻁﺎﺭ
 ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻅـل  ﻭﻓـﻲ . ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ،
 ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻝﻴﻭﺠﻭﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
 ﺒﺘﻔﺘﻴﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﻝﻰ -8291- ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﻓﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺃﻥ ﺤﺩﺍﻩ ﻤﻤﺎ
 ﺍﻝﻤـﺅﺘﻤﺭ  ﺨﻼل ﻋﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻭﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ، ﻭﺴﻠﻭﻓﻴﻨﻴﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒل ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ
 ﻭﻨﻀـﺎل  ﺍﻝﻜﻭﺴـﻭﻓﻴﺔ  ﺍﻝﻠﺠﻨـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺘﻀﺎﻤﻨﻪ ﻋﻥ
 ﺁﻤـﺎل  ﻋﻠﻘـﺕ  ﻗـﺩ  ﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻀﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ ﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﺸﻌﺏ
 ﺘﻴﺘـﻭ  ﺠﻭﺯﻴـﻑ  ﻨﺠﻡ ﺒﺯﻭﻍ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻝﺤﺯﺏ ﻭﺴﻼﻓﻴﺔﺍﻝﻴﻭﺠ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
 ﺇﻝـﻰ  ﻴﺩﻋﻭ ﻋﺎﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻴﺴﻭﺩ ﺒﺩﺃ ﺤﻴﺙ ،-7391- ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺯﺏ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺼﻭﻝﻪ
 ﺘﺤـﺕ  ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﻴﻭﺠﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ
  .ﻝﺼﺭﺒﻴﺔﺍ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺴﻘﻑ
 ﻭﻝﻴﻌﺎﺩ ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﻝﺘﻤﺤﻭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ    
 ﻗﺒل ﻤﺎ ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻭﻭﻋﻭﺩ ﺃﺤﻼﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻀﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﺼﻴﺭ ﻁﺭﺡ
 ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻨﻘﻁﺔ ﻫﻲ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻴﺘﻭ ﺭﺃﻯ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺤﺭﺏ
 ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺎﻝﺩﻭﻝﺔﻓ ﻝﻬﺎ، ﺴﻌﺎ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻝﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻊ ﺍﻝﺤﺭﺏ،
 ﻭﻗﺘﻬـﺎ  ﻗـﺭﺍﺭﻩ  ﻭﺠﻭﺒـﻪ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻝﻬﺎ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻀﻡ ﺇﻝﻰ ﻓﻌﻤﺩ ﺼﺭﺒﻴﺎ،
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 ﺃﻝﺒﺎﻨﻴﺎ، ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺘﻴﺘﻭ ﻓﺨﺸﻰ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ
  . (841)ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺭﻏﻡ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ، ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﻨﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺭﺃﻯ
 ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ﻭﺍﻀﺢ ﻏﻴﺎﺏ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﻴﻁﺭ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺼﺭﺒﻴﺎ    
 ﺘﻘﺭﻴـﺭ  ﺤﻕ ﻝﻤﺒﺩﺃ ﺎﹰﺃﻴﻀ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻭﺍﻝﻘﻀـﺎﺌﻲ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﺴﻠﻙ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ،
 ﻝﻬـﻡ  ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺼﺭﺏ، ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ
 -9891- ﻋـﺎﻡ  ﻤﻴﻠﻭﺴـﻭﻓﻴﺘﺵ  ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ
 ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀﻩ
 ﻨﺼـﺎﹰ  ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻌﻨﻑ
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﺭﻭﺤﺎﹰ
 ﻭﻋﻠﻰ -ﺒﺤﻘﻪ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻴﻡﺇﻗﻠ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﺩﺕ ﻓﻘﺩ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻼﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﻠﺜﺭﻭﺓ، ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺃﺴﻬﺎ
 ﻝـﺩﻯ  (941)ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨـﺔ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﻓﺸل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻡ
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ - ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ
  .(051)ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺎﻡ
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  ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﺍﻝﻔﺼل
  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
 ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ    
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﺎﺀ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ
 ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ
 ﻨﻅـﺎﻡ  ﻭﺒـﺭﻭﺯ  ﺍﻝﻘﻁﺒﻴـﺔ  ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﺒـﺭﻭﺯ  ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻬﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺃﻤﺎ. ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ
 ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻓـﻲ  ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻨﺎﻗﺵ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ












  ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
ﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻼﹰ ﻤ
  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ ﻋـﺎﻡ    –ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ     
ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻝﺘﻔﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﻭﻤﺸـﺎﻜل  -1991-
ﻝﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﺎﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋـﻥ ﺍ 
  . ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﺨﺎﻁﺭﻫﺎ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭل، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﻤﺩﻝﻭل ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻭﺍﺴﻊ     
ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺨﺭﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘـﻪ . (151)ﻝﻠﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴﻥ
ﻀـﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ  –ﺃﻱ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ  –ﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓ
ﻝﻠﺩﻭل، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺃﺼـﺒﺢ 
ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﻝﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  9491ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺜل 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻴل 
ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻤﻴﺔ ﻜﺘﻠـﻙ 
ﻤﺜل )ﻨﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎ
ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ( ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺼﻭﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻫﺎﻴﻴﺘﻲ، ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ، ﺘﻴﻤﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺴﻴﺭﺍﻝﻴﻭﻥ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ . (251)ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺼل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻋﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ 
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ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺨﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺨﻁﻴـﺭﺓ، ﻤﺜـل ﺠـﺭﺍﺌﻡ 
ﻤﺜﺎﻻﹰ ﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺎﹰ  5991ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ    .ﺍﻝﺤﺭﺏ
ﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﺒﺤـﻕ ، ﻭﻝﻠﺘﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭ(351) ﻝﻬﺫﺍ
  .  ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ " ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ"ﺤﻴﺙ ﻝﻌﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ     
ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻓﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻔﻴﺩﺭﺍﻝﻲ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ، 
ﻭﺇﺭﺴﺎل ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻗﻭﺍﺕ  - 9891-ﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻹ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﺼﺭﺒﻨﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺸـﻌﺏ ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  -0991-ﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻗـﺭ . -1991-ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ 
  ﺠﻴﺵ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻤﺭﺩ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻠﺘﻁﻬﻴـﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗـﻲ ﻓـﻲ  -8991-
ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺤﺭﺏ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺒﻴﻥ . (451)ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ 
ﺩ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎ
، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﻼﻨﺴـﺤﺎﺏ -9991-ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 
  . ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ
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ﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﺎﻝ    
ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴـﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ ﺇﻝـﻰ ﺇﻗﻠـﻴﻡ . -9991 -ﻋﺎﻡ
ﺍﻝﺭﺴـﻤﻴﺔ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻗﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ 
ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ  ﺒﻤـﺎ 
ﻭﺃﺩﻯ ﻓﺸل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺕ . ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﺘﻌﻨﺕ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﻤﻊ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻨـﺯﺍﻉ، ﺇﻝـﻰ ﺘﻐﻴـﺭ 
ﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻬـﺫﺍ ﺍﻝﻤﻠـﻑ ﻋﺒـﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗ
ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﻭﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒـﻲ ﻤـﻊ 
  . ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
ﻻﺴﺘﻘﻼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺨﺎﺼـﺔﹰ ﺒﻌـﺩ ﺘﻠﻘـﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻤﻤﻬﺩﺓ ﻹﻋﻼﻥ ﺍ
ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻠﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل . (551)ﺍﻝﺭﻭﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
 –ﻭﺍﻝـﺩﻋﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒـﻲ        ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ . ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻋﻥ ﺼﺭﺒﻴﺎ
ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻤﺎ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ  -ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺨﺒـﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ . (651)ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻝﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﺍ –ﻹﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻨﺠﺤﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ 
ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ 
  . ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
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ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺩﻭل     
ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﺜل ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻭﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﻝﺠﺒل ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻭﺍﻝﺒﻭﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻬﺭﺴﻙ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤـﺎ ﻤـﻥ 
ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺩﻭل ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺒﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ 
ﻓﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ . (751)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻝﻪ ﻋﺩﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺤﻴﻠﻭﻝﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻭل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻝ:  ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺒﻬـﺎ ﻗﻁﺒـﺎﹰ ﻤـﻥ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻡ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻓﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﺍﻝﻤﺠﺭ ﻭﺘﺸﻴﻜﻴﺎ 
ﻜﺩﻭﻝﻪ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻀـﻭﻴﺔ، ﻭﺒـﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﺒﻘـﻰ " ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ"ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ  
ﻓﺎﺼﻼﹰ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻻ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋـﻥ 
ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺼـﺎﻝﺢ  ﻤﻐﺎﺯﻝﺘﻬﺎ ﻝﻀﻤﻬﺎ ﻝﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ
  .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﻑ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻬﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻬﺩ:  ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ    
ﻭﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﺔ 
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻓﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻭﺍﻝـﺩﻭل ( ﺍﻝﺤﻠﻴﻔﺔ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ)
ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺤﻠﻑ ﺸﻤﺎل ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﺒﻠﻁﻴﻕ ﺸﻤﺎﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻝﺘﻜﺘﻤل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻭﺫﻝـﻙ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ 
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، (ﺼـﺭﺒﻴﺎ )ﺘﻀﻴﻴﻕ ﺍﻝﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻭﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺤﻠﻴﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ
  .(851)ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 
ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺨﺩﻤـﺔ  –ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ : ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ    
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ ﻓﻀـﻼﹰ ﻋـﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ  –ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﺫﻱ ﻝﺭﻭﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﺎﻝﺫﻫﺏ 
ﺍﻝﻔﺤﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻭﺍﻝﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭ
  .(951)ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﺨﻬﺎ
 ﻤﻬﻤـﺎﹰ  ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭ  ﺤـﺩ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ ﻓﻘﺩ: ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ    
  8981 ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻭﻤﻨﺫ ﻓﺎﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻪ، ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻪ ﻓﻲ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ
 ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ، ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻭﻫﻭ
 ﺨـﻼل  ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﺼل ﺒﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻭﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺨﻼل
 ﺤﺘﻰ ﺃﻱ 6591-8981 ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻘﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺒﻨﻲ
 ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻤل ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺎﺭﺍﻻﺴﺘﻌﻤ ﻋﻥ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﺇﻀـﺎﻓﺔﹰ  ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ، ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻲ
 ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴـﺔ  ﺒﺈﺤﻼل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻤل ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ
 ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ،  ﻝﻐﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﺤﻠﻴﺔﺍ ﺍﻝﻠﻬﺠﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﺎﻤﺔ، ﻜﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤل
 ﺍﻝﻌﺭﻭﺒـﺔ  ﻗﻀـﻴﺘﻲ  ﻋﻠـﻰ  ﺭﻜـﺯﺕ  ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻤﻨﻊ
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 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺭﺓ ﺒﺩﻭل ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺒل ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻋﺯل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ،
  .(061)ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺸﺭﻕ ﻤﺜل
 ﻝﺘﻔﻜﻴﻜـﻪ  ﺍﻝﻤﺴـﺎﻋﻲ  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺠﻪﻭﺍ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﺈﻥ ،ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤﺎ    
  ﺍﻝﻨﻴـل  ﺤﻭﺽ ﻭﺩﻭل ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻗﺒل ﻤﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺇﻀﻌﺎﻓﻪ
 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺤﻴﺙ. ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،"ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﺃﻭﻏﻨﺩﺍ"
 ﻝﺘﺤﺭﻴـﺭ  ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻝﻠﺤﺭﻜﺔ ﻭﻻﹰﻭﻭﺼ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺘﺎﺌﺏ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ" ﺍﻷﻨﻴﺎﻨﻴﺎ"  ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
 ﺍﻷﻭﻝـﻰ  ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻨﺩﻻﻉ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺒﺩﺍ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﻋﺒﻭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﺃﻱ -8591 -ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ
 ﻓـﻲ   ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ  ﺩﺍﹰﺍﻋﺘﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﻓﺤﺭﻜﺎﺕ ،-3891- ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺜﻡ
ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ  .ﻭﻜﻴﻨﻴﺎ ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ ﺃﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻌﺘﺎﺩ ﺍﻝﺘﺴﻠﺢ
ﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﻭﺭﺘﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺒﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ 
ﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺤﻭل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺤﺩ
 ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺜﻴﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ
ﻝﻠﺘـﻭﺘﺭ ﻓـﻲ  ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل ﺤﻭﺽ ﺍﻝﻨﻴل ﻭﻤﺼـﺩﺭﺍﹰ 
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻤﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺒﺈﻴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، 
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﺠﺒﻬﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﺭﻴﺘﺭﻴـﺎ ﻭﺇﻴـﻭﺍﺀ ﺃﺜﻴﻭﺒﻴـﺎ ﻝﻠﻘـﻭﻯ  ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ
  .ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
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ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻝﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻡ     
ﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺴﻌﻴﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﻹﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭ
ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﻝﻤﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻨﻬﺭ ﺍﻝﻨﻴل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﺤﻴﻭﻴـﺎﹰ ﻝﻸﻤـﻥ 
ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺘﺸﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻌﺒﻭﺭ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ 
ﻭﺸﻜﻠﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ . ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺘﻭﺘﺭ ﺍ
ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺯﺍﺌﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭ ﻓـﻲ 
  .(161)ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻊ ﺠﻴﺭﺍﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓـﻲ ﻭﻭﺼل ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤ    
، ﺤﻴـﺙ ﺍﻨﻔﺠـﺭﺕ ﺍﻻﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ 9891ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻋﻤﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﻋـﺎﻡ 
ﻤﺼـﺭ، ﻭﺃﺜﻴﻭﺒﻴـﺎ، ﻭﺍﺭﻴﺘﺭﻴـﺎ، )ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﺘﻭﻯ ﻝﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻘل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻤﻥ، ﻭﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴ( ﻭﺃﻭﻏﻨﺩﺍ
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤـﺎﹰ 6591ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ 
. ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺩﻭل ﺍﻝﺠـﻭﺍﺭ ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
ﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻷﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﺘ
ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻗﻭﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﺴـﺏ .ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ
ﺜﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ، 
ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻁﻭﻡ، ﻭﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﻗﺒـﻭﻻﹰ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻡ . ﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻝﺩﻯ ﻤ
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ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺯﺯ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻝﻠﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺘﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻀـﻌﻑ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓـﻲ 
  .(261)ﺍﻝﺸﻤﺎل
 ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺏ ﺨﺎﺭﺠﻲﺍﻝ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻜﻤﺎ    
 ﺍﻝﻀـﻐﻁ  ﻓﻲ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ- 5002- ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺨﻼل
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻷﻫل ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﻝﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
 ﺍﻝﺸـﻤﺎل  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺸل ﺒﻌﺩ ﺼﺔﹰﺨﺎ - ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻜﺎﻥ
 ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻲ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻷﻫل ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ - ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
 ﺇﺼـﺩﺍﺭ  ﺒﺴـﺒﺏ  ﺍﻝﺒﺸـﻴﺭ  ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﺼﻴﺭ
  .ﺩﻭﻝﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺒﺤﻘﻪ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎل ﻤﺫﻜﺭﺓ
 ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﺘﻘﻑ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﻲ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
  :ﺍﻵﺘﻲ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ
 ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼل  ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﺩﺨل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل: ﺃﻭﻻﹰ •
 ﺤـﻭﺽ  ﺩﻭلﻭ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل، ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔﹰ – ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ
 ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻥ – ﺍﻝﻨﻴل
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺸﻴﻔﺭﻭﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﺒﺭﻤﻴل، ﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺒﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺤﺠﻡ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ،- 9791- ﻋﺎﻡ
 .     (361)ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻤﻊ ﻋﺯﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺍﻷﻤ
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 ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ  ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻝﺠﺄﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻝﻐﺎﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ     
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﺠﻨـﻭﺏ  ﻴﺘﻤﻴـﺯ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل
 ﻤـﻥ (461)ﻁﻭﻴﻠـﺔ  ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻓﺩﻩ ﺍﻝﻨﻴل ﺭﻨﻬ ﻴﻌﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻫﺎﺌﻠﺔ، ﻤﺎﺌﻴﺔ ﺜﺭﻭﺓ ﺒﺎﻤﺘﻼﻜﻪ
 ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﻓﺠﻨـﻭﺏ  ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺤﺩﻭﺩ
 ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﺭﺃﺴـﻬﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻨﻴل، ﺤﻭﺽ ﺩﻭل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻩ
 ﻫـﻭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻫﺩﻑ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻨﻬﺭ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺯل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒل ﺍﻝﻨﻴل ﻨﻬﺭ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﻝﻴﺱ
 ﻫﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜٌل ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻨﻴل،
 ﺍﻝﻨﻔﻁﻴـﺔ  ﺓﺍﻝﺜـﺭﻭ  ﻋﻥ ﺍﻝﺼﻴﻥ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻝﺼﻴﻨﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ  ﻤـﻊ  ﻝﺘﻔﺎﻋﻠـﻪ  ﻨﺘﻴﺠـﺔﹰ  ﻜـﺎﻥ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ
 ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝـﺔ،  ﺍﻝﻔﻘـﺭ  ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 .  ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻌﻑﻭﻀ
 ﺍﻨﻔﺼـﺎل  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﺩﺨل ﺃﻥ ﺤﻴﺙ: ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل:  ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ •
 ﺘﻔﻜﻴـﻙ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﻤﻊ ﻴﺎﹰﻭﺘﻤﺎﺸ ،-7191- ﻋﺎﻡ ﺒﻴﻜﻭ ﺴﺎﻴﻜﺱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻏﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺩﻭﻴﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺍﻝﺴـﺎﺒﻕ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ  ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻁﺭﺤﻪ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﻁـﺔ  ﺘﻐﻴﻴـﺭ  ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ -4002 -ﻋﺎﻡ ﺒﻭﺵ ﺩﺒﻠﻴﻭ ﺠﻭﺭﺝ
 ﻭﺫﻝـﻙ  ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ  ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻝﻠﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
 ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻲﺍﻝﺴﻴﺎﺴ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ
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 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻝﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻌﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ
 ﻭﺨﻠـﻕ  ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﻠﻴل ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻴﺄﺘﻲ
 ﺍﻝﻤﺤـﻴﻁ  ﻭﺸﺭﺫﻤﺔ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﻋﺒﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺠﺩﺩ ﺤﻠﻔﺎﺀ
 ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ  ﺒﺘﻐﻴـﺭ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺩﻭﻝﺘﻪ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ
















  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ
 ﻭﺠﻨـﻭﺏ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
  .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻤـﻊ  ﺍﻝﺨـﺎﺭﺠﻲ  ﺍﻝﻌﺎﻤـل  ﻋﺒﺭﻫﺎ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺇﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔﹰ     
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻝﻜل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺎلﺍﻻﻨﻔﺼ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺘﺄﺜﺭ ﻗﺩ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ
 ﻴﻘﺼـﺩ  ﺤﻴـﺙ  – ﻫـﺫﺍ  ﻴﻭﻤﻨـﺎ  ﻭﺤﺘـﻰ  ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻝﺭﺒﻊ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺸﻬﺩﻫﺎ
 ﺍﻝﺩﻭل ﻗﺩﺭﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺤﻴﺙ. - ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﺎﻝﺘﺤﻭﻻﺕ
 ﻓﻘـﺩ . ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻭﺘﺘﻘﻠﺹ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ
 ﺇﻝـﻰ   ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺃﺩﺕ
 ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﻝﻅـﻭﺍﻫﺭ  ﻀﺢﺍﻝﻭﺍ ﺍﻝﺘﺩﺍﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺘﻬﻤﻴﺵ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﻭﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﺘﻘﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
 ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻁﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﻭ
 ﻭﻤﻲ،ﺍﻝﻘ  ـ ﺍﻝـﻭﻻﺀ  ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒل ﻻ ﻝﺩﻭﻝﻬﺎ، ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﻻﺀ ﻀﻌﻑ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺤﻴﺙ
  .(561)ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺩﺍﺨل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ،(661)ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﺸﺭﺫﻤﺔ ﻁﻤﺱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﻤـﻥ  ﺍﻝﺘﻲ"  ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ"  ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺎﺕ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ
  . ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻙ ﻤﺔﺍﻝﺸﺭﺫ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺯﺯ ﺃﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
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 ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺘﺼﺩﺭ ﻭﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺼﻴﻥ، ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻭﻜﻨﺩﺍ، ﻓﺭﻨﺴﺎ،: ﻤﺜل ﺩﻭﻻﹰ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻝﺫﻝﻙ    
 ﺘﺠﻨﺒﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﺱ ﺸﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻭﺘﺤﻅﺭ ﺒل ﻭﺘﻘﻴﺩ، ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻤـﺎ  ﻭﻫـﻭ . (761)ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻠﺘﻠﻭﺙ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺘﻠـﻙ  ﺨﺎﺼﺔﹰ - ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ
 ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ
 ﺍﻝـﺩﻭل  ﻤـﻥ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻡ، ﺩﻭﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ –
 ﻭﺘﻔﻜـﻙ  ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻕﺸﺭ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ
 ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﻜﺒﻴـﺭ  ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ، ﺍﻝﺘﺒﻌﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﻫﻭ
  . ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻡﺍﻝﻘﻴ ﻝﻔﺭﺽ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﺩﺍﺓ
 ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻤﻥ ﻜل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﺇﻝﻰ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ ﺸﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺇﻥ ﻜﻤﺎ. ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 ﺃﻥ ﺤﻴـﺙ  ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ،  ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﻘﺎﺭﺍﺕ، ﻝﻠﺤﺩﻭﺩ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﺩﻭﻝﻴﻪ ﺘﺤﺎﻝﻔﺎﺕ
 ﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﻭﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ"  ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ"  ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ
 ﻭﺩﻤـﺞ  ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ  ﻓـﻲ  ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﻓﺸل ﻀﻌﻑ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﻗـﻭﺓ  ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺠﻌل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺎﻝﻴﻤﻬﻤﺎﺃﻗ
  .  ﻤﺅﺜﺭﺓ
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 ﻓـﻲ  ﺍﻝﺤﺭﻴـﺔ  ﻋﻠـﻰ  ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻝﻌل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻝﻠﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ    
 ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ: ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺼﻭﺭﻫﺎ
 ﻝﻠﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻤﻥ. ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ، ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻝ
 ﺇﻝـﻰ  ﻭﺍﻝﻨـﺯﻭﻉ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﻭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺴﻘﻭﻁ
ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
  . ﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ  ﻴﺭﺘﻘﺭ
 ﻓﻴﻬـﺎ  ﺒﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﹰ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﺎﻝﻌﺎﻝﻡ    
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ  ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﻠﻔﺕ ﻭﻤﻤﺎ. ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻌﺽ
 ﺍﻝﻘﻁﺒﻴـﺔ،  ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺎﻫﺭﺓﻅ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ
 ﺠﻨـﻭﺏ  ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﺜﻴﻭﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺇﺭﻴﺘﺭﻴﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺜﺎل
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ  ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺍﻝﺤﻜـﻡ  ﺒـﻨﻅﻡ  ﻭﺍﻹﻁﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺸﺭﻕ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺼﻠﺕ
 ﻝﻠﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻝﺸﻴﻭﻋﻴﺔ،
  . ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻝﻜﻲ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺘﺤﻭل ﻝﻜﻲ
 ﻝﻤﻴﺜـﺎﻕ  ﻁﺒﻘـﺎﹰ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻤﻥ    
 ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ  ﺒﺘﻠـﻙ  ﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ  ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﻯ ﺤﻴﺙ. ﻝﻤﺘﺤﺩﺓﺍ ﺍﻷﻤﻡ
 ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. (861)ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
"  ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ"  ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻓﺎﻝﺘﺩﺨل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻝﺘﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ
 ﺇﺘﺎﺤـﺔ  ﺇﻝـﻰ  ﺃﻓﻀـﻰ  ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻤﺴﻤﻰ ﺤﺕﺘ ﻜﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ
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 ﻋﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻝﻜﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ
  . ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻭﺸﺭﺫﻤﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﻠﻰﻋ ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎﺡ" 0891-5491" ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻋﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﺘﺴﻡ    
 ﺍﻝﺸـﻜل  ﻤـﻥ  ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﺭ، ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻲ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
 ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺩﺭﺍﻝﻲ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ
 ﻭﻗﻌـﺕ  0891 ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ. ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻀﻐﻁ ﺘﺤﺕ ﻭﻗﻌﺕ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻭل ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﺇﻝـﻰ  ﺃﺩﻯ ﺁﺨـﺭ  ﺸﻜﻼﹰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻤﺄﺴﺎﺓ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ
 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﺭﻭﺽ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﺍﻙ
 ﻹﻋـﺎﺩﺓ  ﺨﻁـﺔ  ﻝﻭﻀـﻊ  ﺍﻝﺼـﺭﺒﻴﻴﻥ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ
 ﻗﻭﺒﻠـﺕ  ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓﻭﺒ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
 ﺍﻷﺨـﺭﻯ،  ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻨﻴﺎ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﺨﻁﺔ ﻫﺫﻩ
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺨﻁﺘﻬﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﺎﹰ ﺍﻝﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﻴﻥ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻝﻜﻥ
 ﻜـﺎﻥ  ﺍﻝﻌﻨـﻑ  ﻭﻫـﺫﺍ  ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺨﻠﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﻝﻼﺘﺤﺎﺩ
  . (961)ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺩﻋﻭﻤﺎﹰ
 ﻤـﻥ  ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻭﻋﺭﻗﻬﻡ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﺃﻫل ﺤﺎﻭل ﻤﺭﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﻭﻋﻠﻰ    
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺩﺨل ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﺃﻭﺠﺩ ﻝﻜﻥ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ، ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل
 ﺨـﻼل  ﻭﺫﻝـﻙ  ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓ ﻤﺤﻁﺎﺕﻭ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﺇﺤﻜﺎﻡ
 ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺠﺫﺏ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻭﻫﺫﺍ. ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﺏ
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 ﺍﻝﺸـﺒﺎﺏ  ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﺤﺎﺏ ﻻﻗﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
 ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭﺍﻷ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ، ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻌﻰ ﺍﻝﺫﻱ" ﺍﻝﺤﺭ ﺒﺎﻝﺘﻴﺎﺭ" ﻋﺭﻓﺕ
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺨﺎﻁﺌـﺔ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
 ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻓﺈﻥ ﺎﻝﻲﻭﺒﺎﻝﺘ. ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ
 ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺘﻔﻜﻜﻪ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺸﺭﺫﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ
. ﻴﻭﻏﺴـﻼﻓﻴﺎ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﺨﻼل
 ﺴـﻴﻁﺭﺓ  ﺇﻀـﻌﺎﻑ  ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺘﻔﻜﻙ ﺇﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ
. ﺍﻝﻌﻭﻝﻤـﺔ  ﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻓﻲ"  ﻭﻓﻭﻴﻔﻭﺩﻴﻨﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ"  ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ  ﺃﻗـﺎﻝﻴﻡ  ﻭﺍﺴـﺘﻘﻼل  ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺴﺭﻋﺕ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ
  .(071)ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ
  : ﺴﺘﻘﻼلﻭﺍﻻ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻜﺄﺤﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ، ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﺃﺤﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻌﺘﺒﺭ    
 ﺍﻝﻌـﺎﻡ  ﺍﻝـﺭﺃﻱ  ﻭﺘﻌﺒﺌـﺔ  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻠﻌﺏ ﺯﺍل ﻭﻤﺎ ﻝﻌﺏ
  .    ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻀﻌﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،
 ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ  ﻝﺘﻌﺒﺌﺔ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﻓﺎﻝﺩﻭل    
 ﺤـﺩ  ﺇﻝـﻰ  ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻥ ﻜﻤﺎ. ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ
  ﺨـﻼل  ﻤـﻥ   ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻓـﺎﻹﻋﻼﻡ . ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺇﻅﻬﺎﺭ
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 ﺇﻝـﻰ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﺩﻯ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺩﻓﻕ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻴﻠﻌﺏ ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﺒﻜﺎﻓﺔ
 ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻷﺭﺽ، ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ
 ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺒﺎﺀﺍﻷﻨ ﻴﻭﻡ ﻜل ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎل
 ﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺘﻜﺸﻑ. ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺼﻠﺔ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ،
 ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺜل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ
 ﻓـﻭﺭ  ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺭﻴﺽ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻋﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ،  ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻠﻌﺏ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ،
  .(171)ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺼل ﻤﺎ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﺜﺎل
 ﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ  ﺍﻝﺘـﺭﻭﻴﺞ  ﻓـﻲ  ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ  ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒـﺕ  ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ، ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ     
 ﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻕ ﻴﺔ،ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁ
 ﺩﻭل ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﺒﺎﻻﻨﻔﺼـﺎل  ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺩﻓﻊ
  . ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﺠﻴﻭﺸﻪ ﻴﺭﺴل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ - ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﻝﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻅل ﻓﻔﻲ    
 ﻓـﻲ  – ﺘﺴﺩ ﻓﺭﻕ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
 ﻤـﻥ  ﻭﺫﻝـﻙ  ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺼل ﺃﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ، ﺘﻠﻙ ﻝﻜل ﺤﺎﺠﺔ
 ﻨﺸﻬﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﻼﻓﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺨﻼل
 ﺍﻻﻨﻐـﻼﻕ  ﻝﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﻤﻨﺒﺭﺍﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺒﻬﺎﺒﺴﺒ
 ﻤﺜـل  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ،
                                                




 ﻭﺠﻨـﻭﺏ  ﻜﻭﺴـﻭﻓﻭ  ﻓﻲ ﺤﺼل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺍﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ
  . ﻤﻌﻜﻭﺱ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻭﺍﻝﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔﹰ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ    
 ﺇﻝـﻰ  ﺘﺘﺤـﻭل  ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﺒل ﻭﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻝﺩﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ
 ﻓـﻲ  ﺤﺼـل  ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﺕ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔﹰ
 ﻋﻠـﻰ  ﻗﺎﺩﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻴﺒﺙ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺨﺒﺭﺍﹰ ﺃﻥ ﻜﻴﻑ ﻬﺩﻨﺎﺸ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﺍﻝﺴـﺎﻋﺎﺕ،  ﻤـﻥ  ﻤﺤـﺩﻭﺩ  ﻋـﺩﺩ  ﺨﻼل ﻤﺫﺒﺤﺔ ﺍﻓﺘﻌﺎل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺒل ﺁﺨﺭ، ﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺇﺸﻌﺎل
 ﺍﻓﺘﺭﺍﻀـﻴﺔ  ﺴﺎﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﺘﺘﺤﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺘﺨﺎﻁﺏ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ. ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﻴﺎﺕ ﺃﻝﻭﺍﻥﻭ ﺼﻨﻭﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺴﺒﺎﺏ ﻝﻠﻌﺩﺍﺀ
 ﺍﻝﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺎﺨﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻙ ﻤﻥ ﻭﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺸﺭﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﺼل
 ﺍﻨﻌﻜـﺱ  ﺍﻝـﺫﻱ " ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
  . (271)ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ" ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻩ ﺘﻔﻜﻜﻪ
 ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺃﻥ ﻝﻬﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻗﺩ ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ، ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ     
 ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺴﻭﻯ ﺘﺭﻯ ﻻ ﺃﺠﻴﺎل ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺇﻻ ﻴﺅﺩ ﻝﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﻋﻲ
 ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻨﻔﻲ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻎ ﺃﺜﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ، ﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ
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  ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻔﺼل
   ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
  :ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ 
 ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ  ﻭﺍﻷﺩﻝـﺔ  ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻘﺩ    
 ﻗـﺭﺍﺀﺓ  ﻋـﻥ  ﻓﻀـﻼﹰ  ﺍﻥ،ﺍﻝﺴﻭﺩ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺼﻠﺔ
 ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴل
 ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻻ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﺤﺎﻝﺘﻴﻥ ﻜﻠﺘﺎ
 .ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﺘﺸﻤل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻤﺘﺩ ﺒل ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 :ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﻪ ﺃﻭﺠﻪ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻝﻌﺏ ﻓﻘﺩ: ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﻼﹰ ﻝﺘﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﺎﺒﻪ :ﺃﻭﻻﹰ   •
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ" ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ" 
    ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻁﻘﺔﻤﻨ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺒﻨﻰ ﺘﺸﻜل ﺇﻝﻰ - ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ - 
 ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻝﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﻁﺔ ﺭﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﹰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 . ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻲ ﻝﻤﺤﻴﻁﺍ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻝﻌﺏ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ    
 ﻓﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺫﻝﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ
 ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻪ ﻪﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘ ﻝﺠﺄﺕ ﺤﻴﺙ -8981-  ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
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 ﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
 ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ
 ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻥ
". ﺍﻝﻤﻘﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ" ﻭﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﻌﺯل ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﺎﺴﻴﺔﺴﻴ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻤل ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ
 ﻨﺸﺭ  ﻤﻨﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻭﻨﺔ ﻴﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ،
 ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ" ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻓﻪﺃﻫﺩ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻫﺫﻩ" ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
  .ﺘﺴﺩ ﻓﺭﻕ ﺃﺴﺎﺱ
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﺎﺒﻪ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ •
 ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺼﺒﺔ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ، ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ
 ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺏ ﻗﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻝﻌﺎﻤل". ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ" ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻋﻥ
 ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺒﺎﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺤﺭﺍﻙ
 ﻓﻤﻨﻁﻘﺔ. ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﻁﻴﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ
 ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺓ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ
 ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﺍﻝﺴﻬﻠﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ
 ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻝﺠﺄﺕ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﻨﻔﻁ، ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
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 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺇﻫﻤﺎل ن ﺇﻝﻰ
 ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻀﺨﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻭﺴﻁﻰ، ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺍﻝﺩﺨل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺘﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻋﺩﻡ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ، ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺒل ﻻ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺒﺎﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺔﺍﻝﺠﻨﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺇﻨﺼﺎﻑ
 ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﺩ ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﻋﺎﺩل ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
 .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ    
 ﺍﻝﻔﺤﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻝﺼﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻤﻭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻨﻔﻴﺴﺔ، ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﻔﻀﺔ ﻭﺍﻝﺫﻫﺏ ﺍﻝﺤﺠﺭﻱ
 ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻝﺨﺼﺒﺔﻭ ﻝﺴﻬﻠﻴﺔﺍ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﺴﻌﺔ
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ -2191– ﻋﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
 ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻴﺔﺍﻝﺘﺤ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻌﻔﺎﹰ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ
 ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻠﻕﺍﻝﻤﻁ ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻅل ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ. ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻜﺎﻨﺕ
   .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
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 ﺒﺘﻨﻭﻋﻪ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻹﺜﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻪ :ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ •
 ﻭﺍﻝﺼﺭﺏ ﻭﺍﻝﻜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺢﺍﻝﺸﺭﺍﺌ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ،
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺤﻴﺙ. ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
"    ﺼﺭﺒﻴﺎ" ﺒﻠﻐﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
 ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺤﻘﻭﻕﺜﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ- 
  ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ
 ﻭﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ، ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﻤﻴﻠﻭﺴﻴﻔﻴﺘﺵ ﻗﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ
 ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻵﻻﻑ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻀﺩ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻨﻑ ﺃﻋﻤﺎل
 ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ -  ﺍﻷﺒﺭﻴﺎﺀ
 .ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
 ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ    
 ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻗﺩﺭ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﻷﻋﺭﺍﻕﺍ ﺤﻴﺙ ﻭﺘﻨﻭﻋﻬﺎ،
 ﻤﻊ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻅل ﻭﻓﻲ ﻭﻝﻬﺠﺔ، ﻝﻐﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻀﻭﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺴﻜﺎﻥ
  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻨﻴﺔﺍﻝﺴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
 ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ  ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ
 ﺩﺍﺨل ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻘﺘل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻬﺠﻴﺭ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ لﻭﺘﺸﻜ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺩﺕ ﺤﻴﺙ. ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻋﻥ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ
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 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺠل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺫﻝﻙ
  .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻝﻰ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺇﻗﻠﻴﻡﺤﻴﺙ ﺃﻥ  ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻝﻜﻼﹰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺸﺎﺒﻪ :ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ •
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻌﺒﺔ، ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﻅﺭﻭﻑﻗﺩ ﻤﺭ ﻭﻋﺎﻨﻰ ﻤﻥ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺒل ﻻ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻴﺨﻀﻊ
 ﻡﻭﻋﺩ ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﻜﺎﻤل ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﻴﻁﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻴﺔ - ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ
 ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻝﺠﺒل ﻭﻤﻘﺩﻭﻨﻴﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ - ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
 ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻨﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﻥ
 ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤلﺍﻝﻜﺎ ﺍﻝﻐﻴﺎﺏ ﻅل ﻓﻲ
 ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺴﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﻭﺼل" ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ" ﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰ
 ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻹﻨﻌﺩﺍﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ" ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ
 ﻝﻠﺤﻜﻡ ﻭﺇﻝﻐﺎﺀﻩ -9891- ﻋﺎﻡ ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﺩﺍﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺃﻥ ﺇﻻ ،"ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﺡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ
 ﺨﺎﺼﺔﹰ .ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻘﻼلﺒﺎﻻﺴﺘ ﻴﻨﺎﺩﻱ" ﺜﻭﺭﺓ" ﻜﻭﺴﻭﻓﻲ ﺸﻌﺒﻲ ﺤﺭﺍﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻭﺃﻓﻀﻰ
    .ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻲ ﻝﻠﺸﻌﺏ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﻭﺃﻥ
 ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﻅﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﺎﺵ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ    
 ﻭﺍﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﻝﺠﺄﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻭﻅﺭﻭﻑ
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺍﺭﺓﺒﺈ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل
 ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺤﺭﻡ ﺤﻴﺙ ﻋﺎﺩﻝﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺒﻨﻴﺔ
 ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙﻭﺍ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ
 ﻅل ﻭﻓﻲ ،"ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ" ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﺨﻠﻑ ﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭ ﻫﻴﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ
 ﻋﺒﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﺜلﺘ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻌﺽ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺩﻋﻭﻤﺎﹰ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ. ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻱ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺭﻭﺭﺍﹰ
 ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ"  ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺄﻫل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ
     . ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻭﻓﺎﻋﻼﹰ ﻤﺤﻭﺭﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺒﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ " ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﺘﺸﺎﺒﻪ :ﻤﺴﺎﹰﺨﺎ •
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻴﺘﻭ ﺠﻭﺯﻴﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﺘﺴﻤﺕ
 ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺤﻴﺙ ،1991 ﻋﺎﻡ ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻅل ﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻗﺩﻭﻡ ﻤﻊ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻭﻋﺎﺌﻕ ﺔﻤﻌﻀﻠ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل
 ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﻋﺎﻤﻼﹰ ﻴﺸﻜل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﻭﺼﻭﻝﻪ ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ
 ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﻋﻤل ﺤﻴﺙ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﻭﺃﻝﺒﺎﻥ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﺠﺯﺀ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﺼﺭﺒﻴﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ
 ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺤﺎﻓﻅﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻝﻬﻡ ﺘﺸﻜل
 ﻨﻔﺴﻪ ﻗﻠﻴﻡﺍﻹ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻨﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻨﻤﺎ. ﺍﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻝﺒﺎﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ  ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﻭﻴﻌﺘﻨﻕ ،"ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﺍﻝﺭﻭﻡ ﻁﺎﺌﻔﺔ" ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ
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 ﺒﺴﺒﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺠﻌل ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ. ﺍﻝﻜﺎﺜﻭﻝﻴﻙ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ
 ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻋﺯﺯ ﻭﻤﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ
 ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺘﺫﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺴﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ
 ﻗﺒل ﻤﻥ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ
 .ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺤﻜ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﻴﻌﺘﻨﻘﻭﻥ ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ    
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻴﻌﺘﻨﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ
 ﻓﻲ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﻝﺔﻤﺴﺄ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺠﻌل ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤل ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤﺎﻝﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ، ﻏﺎﻴﺔ
 ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻨﻤﻴﺭﻯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻝﺠﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺒﺸﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﻋﻤﺭ ﻓﻌل ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﺴﺏ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻭﺍﻝﻔﺼﺎﺌل ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻫﻴﺎﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﺇﻋﺎﺩﺓ
 ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻝﺫﻭﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻗﺒل ﻤﻥ





 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻻﻨﻔﺼﺎل" ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ"  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ :ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ •
 ﻝﺘﺴﻌﺔ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻴﺯﻴﺩ، ﺃﻭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻘﻭﺩ
 ﺫﻝﻙ ﺭﺍﻓﻕ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ
 ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ" ﺒﻲﻭﺍﻝﻐﺭ" ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ"ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﻝﻠﺤﺭﺏ ﻨﺸﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ
 ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻼﺸﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ". ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﺠﺄﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﺒﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﻜﻠﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ
 ﺍﻝﻭﺠﻭﺩ ﻅل ﻓﻲ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ
 ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ
 ﻋﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﺫﻱﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ  ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻅل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺃﺯﻤﺔ
 .ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺃﻝﺒﺎﻥ ﺒﺤﻕ ﻭﺍﻝﻤﺫﺍﺒﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ
 ﺴﻠﻭﺒﻭﺩﺍﻥ ﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺭﻓﺽ ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﺤﺎﻝﺔ ﻅل ﻭﻓﻲ    
 ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﺩﻯ" ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ ﺍﻝﺤﻠﻴﻑ" ﻤﻴﻠﻭﺴﻭﻓﻴﺘﺵ
 ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﺤﻠﻤﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻤﺼﻴﺭﻫﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ. ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺩﻭﻝﺘﻬﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤﻁﺎﻝﺒﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﻝﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ
 ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ، ﺜﻨﺎﺌﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﻔﻜﻙ ﺍﻝﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﻜﺒﻴ ﺩﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻥ ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ
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 ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻋﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ ﻨﺘﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻝﻠﺠﻨﻭﺏ
 – ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻥﻋ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ. ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
 ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻝﻠﺘﻁﻭﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
 ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻝﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﻋﻥ ﻓﻀﻼﹰ ﻭﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ،
 ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ - ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
  .   ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﺠﻪ 
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺇﻥ :ﺃﻭﻻﹰ •
     ﻋﺎﻡ ﻨﻴﻔﺎﺸﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺭﻝﺘﺤﺭﻴ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 - 3891-  ﻋﺎﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺤﻴﺙ  - 5002- 
 ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺕﺴ ﺴﺕ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺨﻼل" ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ" ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ. 1102 ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ – ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻤﺎ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺒﺩﻋﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﺘﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺼﻭﺕ
 ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔﺍﻝ ﺒﻴﻥ ﺘﺘﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﻝﻜل ﻭﺩﺍﻋﻤﺎﹰ ﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻝﻌﺏ
   .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
 ﺃﻭﺭﻭﺒﻲ – ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋﺴﻜﺭﻱ ﺘﺩﺨل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ
 ﻜﻤﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻝﻴﺱ ،"ﺍﻝﻨﺎﺘﻭ ﺤﻠﻑ ﺘﺩﺨل" ﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﺒﺎﺭﺯﺍﹰ ﺎﻥﻜ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺜﺭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺼل
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 - ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻝﻠﺘﻼﺤﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻭﺫﻝﻙ -ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ
" ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ" ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺇﺜﺎﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻓﻲ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺙ 
 ﻹﻨﻬﺎﺀ ﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺸﻤﺎل ﺤﻠﻑ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ
   ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺒﺤﻕ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻝﻌﺭﻗﻲ ﺍﻝﺘﻁﻬﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻭﻗﻑ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ
 ﻜﺎﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﺈﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ،"ﻝﻠﺘﺩﺨل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ"
 .ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل
 ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ •
 ﺍﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺎﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺴﺘﻘﻼل،ﻭﺍﻻ
 ﻭﻝﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜﺴﺒﻴل ﺼﺭﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﺼﺭﺍﻋﻬﺎ ﻁﻭﺍل
 ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﺩﺨﻠﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ - 1991-  ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﺠﺄ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻝﺒﺎﻥ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﻀﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺭﺍﺌﻡﺠ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ
   ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
 ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻝﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻝﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﻗﺩ - ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺠﻴﺵ ﻤﺜل - 
 -9991-  ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻭﻝﻭﻻ ﻔﺔ،ﺍﻝﻌﻨﻴ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻗﻑ ﻤﻥ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻗﻑ ﺘﻡ ﻝﻤﺎ
         .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﺘﺸﻜﻴل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺨﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻝﺠﺄﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ        
 ﻀﺩ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺯﺍﺏﺍﻷ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ
 ﺤﺭﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻝﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﺠﻴﺵ ﺃﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ، ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ
 ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻀﺩ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻭﻝﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ
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 ﺸﻴﺎﺕﺍﻝﻤﻠﻴ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻭﻗﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ، ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺕ ﻓﻌﻠﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ
 ﺍﻝﺠﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 .ﺍﻝﺠﻭﺍﺭ ﺩﻭل ﻤﻥ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺒﻔﻀل ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻲ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻝﻠﺘﺩﺨل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺩ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ    
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻜﻥ ﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺎ. ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﺒﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻜﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
   ﺍﻝﺩﺍﺭﺴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  
 ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻼﹰﻜ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻘﺩ    
 ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻭﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
 ﻭﺍﻝﺤﺴﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻭﺫﻝﻙ. ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﺸﺎﺌﻜﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺸﻜل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﻤﺎ
 ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻋﺎﻤل ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻤﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ  ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻔﺼﺎلﺍﻨ
 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻥ
 ﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﺎﻝﺘﺩﺨل. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، لﺍﻻﻨﻔﺼﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀﻰ
 ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻝﺤﺼﺎﺭ، ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ" ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻀﻐﻁ
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ
 .  ﺒﻬﻡ
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 ﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺭﺠﻲﺍﻝﺨﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺕﺘﻭﺼﻠ ﻭﻗﺩ
   :ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻤﻥ
ﺃﺩﻯ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻝﻘـﻭﻯ : ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ  •
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻘﻀـﺎﻴﺎ 
ﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺩﻭﻝ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، 
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ . ﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺎﻁﻴﺎﹰ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻔﻌـﺎل ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ  ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 .ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔﹰ     
ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ " ﺎﺌﻠﺔﻓﻲ ﻅل ﺒﺭﻭﺯ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻫ
ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ " ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻷﻏـﺭﺍﺽ "ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ  
ﻗﺒـل ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻝﻴﻡ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻤـﻥ "ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﻁﺎﻝﺒﻬـﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ " ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ"ﺩﻭﻝﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻝﻠﺘﺤﺎﻝﻑ ﻤﻌﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤـﺩﺓ : ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل، ﻤﺜل
 .  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻝﻅـﺭﻭﻑ : ﻡﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷ  •
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺤﻕ ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﻩ : ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻗﻡ . ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺩﻭﻝﻬﺎ ﺍﻷﻡ
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ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ  -، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻝﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻭﺩﺍﻥ 
 .   ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﺩﻓﻌﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜﻼﹰ ﻤﻥ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ
 ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ: ﺍﻷﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺎﺏ  •
 ﺩﻭﺭ ﻝﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔﹰ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻏﺭﺱ ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ
 ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻗﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﺫﺍﺕ
 ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻹﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺍﻝﻔﻭﺍﺭﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻬﺎﺒﺩﺍﺨﻠ ﺘﺫﻭﺏ ﺍﻝﺘﻲ
 ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺫﻝﻙ ﻴﻔﻀﻲ ﻭﻗﺩ ﺩﻤﻭﻴﺔ، ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ، ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ
 ﻓﻘﺩ ﺁﺨﺭ، ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ. ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺼل ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺃﻗﺎﻝﻴﻤﻬﻤﺎ ﻭﺩﻤﺞ ﻴﻌﺎﺏﺍﺴﺘ ﻓﻲ ﻭﺼﺭﺒﻴﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﻓﺸل ﻀﻌﻑ ﺴﺎﻫﻡ
 ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺠﻌل ﻓﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ
 .ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻝﻜل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺔ: ﺍﻷﻡ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  •
 ﺒﺫﻭﺭ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻝﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻲﻓ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﻬﺎ
 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ
 ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻜﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺒﺸﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﺜﺎﺕ
 ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺒﻴﻥ ﻠﻴﺯﻴﺔﺍﻹﻨﺠ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻭﺍﻝﺘﺸﻅﻲ، ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ
 ﺨﻠﻕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ. ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﺴﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ
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 ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﻤﺎل، ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﻋﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻜل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﻴﻨﻴﺔ – ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ
 ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻨﺘﺞ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻓﻲ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭ ﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔﹰ. ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺇﻋﻼﻥ
 ﻤﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﻏﻴﺎﺏ
 ﺍﻝﺨﺼﺒﺔ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺃﻭﺠﺩ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ. ﻹﻗﺼﺎﺌﻴﺔﺍ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
 . ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻼﻨﻔﺼﺎل
 ﻨﺘﻴﺠﺔﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺇﻥ ﺁﺨﺭﺍﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ    
 ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﻓﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺒﻌﺎﺩ
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ. ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ ﺸﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺭﻗﻲ ﺎﻴﻥﻭﺘﺒ ﺒﺘﻨﻭﻉ
 ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻝﻜﻭﺴﻭﻓﻭ
 ﻭﺫﻝﻙ ﻋﺎﻡ، ﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﹰ ﺘﺸﻬﺩ ﻝﻡ ﺍﻝﺒﻠﻘﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ
















 ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﻤﺎﹰ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﺼﺕ
 ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ، ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻜﻭﺴﻭﻓﻭ ﻤﻥ ﻜﻼﹰ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
 ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺯﻋﺎﻤﺔﺒ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺃﺤﺎﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻲ
 ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺇﺫﻜﺎﺀ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ
 ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ
 ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺒﺭﻭﺯ
  .ﺍﻝﻤﺼﻴﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ ﻭﺤﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﻌﺎل
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻠﺼﺕ ﻜﻤﺎ
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